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RATNAGNEP ATAK  
miharrinamharrihallimsiB  
 taridahek naktajnap silunep halliludmahlA rukuyS hallA   takreb anerak ,TWS
 ludujreb gnay ini ispirks aggnihes halauj aynhayadiH nad kifuaT tamhaR
“  IMONOKE UMLI ANAMIAGAB MALSI   NAGNADNAP MALAD
NREDOM ECNEICS TAFASLIF ” 
 raleg iapacnem kutnu tarays utas halas nakapurem ini silut ayrak ayndujuwreT
 imonokE anajraS malsI   satisrevinU ha’irayS satlukaF adap malsI   niddualA iregeN
.rassakaM  
edi nakgnaunem malad ,awhab alup iradasiD -  atres narikimep pesnok nad edi
 gnay anamiagabes naanrupmesek irad huaj tagnas hisam ayniretam naijaynep
agned silunep ,uti aneraK .nakparahid  macam alages amirenem itah nahadnerek n
naras nad nakitirk kutneb -  malad naanrupmeynep anug fitkurtsnok tafisreb gnay naras
.ayntujnales ini ispirks nsusuynem  
 helo utnabid kaynab ,ini nasilinep nagnupmarep sesorp malad ayntujnaleS
sreb gnay irad kiab ,kahip  ini natapmesek adap aggnihes ,liretam nupuam lirom tafi
rasebes hisak amiret nakpacugnem silunep - tamrohret gnay adapek aynraseb  
.1   anibmem malad aynhayap hirej alages sata atnicret gnay adnubI nad hayA
orp naiaseleynep adap iapmas nagnudnak irad ialum aynkana  ,kimedaka ses
 imonokE nasuruJ hairayS satlukaF adap anajras raleg helorepmem anug malsI  
 satisrevinU malsI  .rassakaM niddualA iregeN  
.2   niddualA NIU rotkeR ukales .A.M ,gnissaG ridaK .H .rD .forP kapaB
rassakaM  
.3  tlukaF nakeD ukaleS .gA .M essA obmA .H .rD kapaB ha’irayS sa  
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.4   kaynab halet gnay I gnibmibmep ukales ,gA.M ,gA.S nidduramaK kapaB
 nagnupmarep malad silunep nakharagnem nad nagnibmib nakirebmem
ini ispirks nasilunep  
.5   halet aguj gnay II gnibmibmep ukales ,gA .M ,.gA.M ,niuM itawamhaR ubI
kaw nakgnaulem kaynab  silunep adapek nagnibmib irebmem kutnu aynut
.ini ispirks ayniaseles aggnih naitilenep napaisrep kajes  
.6   NIU ha’irayS satlukaF )i( nawayrak hurules atres nesod ubi nad kapab araP
 malad anugreb gnay nanayalep nakirebmem halet gnay rassakaM niddualA
iaseleynep .rassakaM niddualA NIU ha’irayS satlukaF adap iduts na  
.7  naker aumes ilaucekret kadiT -  ha’irayS satlukaF aynsusuhk awsisahaM naker
 gnay ,utasrep utas naktubes silunep nikgnum kadit gnay kahip aumes nad
tam nupuam lirom kiab ,aynnautnab nakirebmem kaynab halet  malad lire
.ini ispirks naiaseleynep  
 agomes nakparahgnem silunep ,itah nahadnerek alages nagned aynrihkA
.iridnes silunep igab amaturet kahip aumes igab taafnamreb tapad ini ispirks  
malassaW  
1102 iraunaJ 71 ,rassakaM  
,siluneP  
 
IARANNAM NAMRIF  
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KARTSBA  
 
nusuyneP amaN  iarannaM namriF :  
 MI N    S :  0 02  010  104  2 
ispirkS luduJ                 : D imonokE umlI anamiagaB  tafasliF nagnadnaP mala
  ecneicS nredoM  
 
 kokoP .malsI imonoke metsys irad kepsa utas halas gnatnet iduts halada ini ispirkS
 isulos nakirebmem malad malsI imonokE tafasliF anamiagab halada nahalasamrep
ilid ini halasaM .taykar nakarethajesnem nad naakgnalek  sigoloet natakednep irad tah
 imonoke ilha aparebeb irad narapap nakrasadreb haimli araces samekid gnay simalsI
 .malsI tafaslif nad malsI  nansusuynep adap nakanugid gnay igolodotem nupadA
ys natakednep sata igabret gnay natakednep edoteM :utiay ,ini ispirks  nad ha’ira
 nakukalem  ,silunep atad nalupmugnep edotem nakgnades nad sidiruy natakednep
 ,fitkuded edotem sata igabret gnay atad sisilana edotem nagned naakatsupek tesir arac
.fitaropmok nad fitkudni  
s akij dujuwret naka naarethajesek paggnagnem malsI awhaB  imonoke metsy
 isargetni irad nadujuwrep nakapurem ini laH .malsI metsys halada nakanugid gnay
 nednepedni araces gnay malsI imonokE metsys gnukudnep nenopmok hurules
gnisam bawajgnuggnat nad sagut nagned iausess ajrekeb nad karegreb -  atres gnisam
h nugnabmem  arageN .haimalsI halamaum sketnok malad larotkes satnil nagnubu
narep libmagnem naksurahid rasebret iladnek gnagemep iagabes -  sigetarts narep
 .nataykarek imonoke sisabreb gnay malsI imonoke metsys nakdujuwem malad
rageN ratna amasajrek nagnubuh ,ayntujnaleS  malad ajrekep nad ladom kilimep ,a
pisnirp nagned surul gnidnabreb halsurah malsI nagnadnap -  naarethajesek pisnirp
 nagnitnepek nakamatugnem atres gnagad nad ahasu iloponom apnat ,amasreb
tnu lamiskam malsI imonoke metsys akitek ,aynrihka adaP .naarethajesek  ku
 naka takaraysam ,malsI imonoke nanalajrep harajes nakrasadreb akam ,nakanaskalid
 nakajibek irad sabmi nakapurem gnay naniksimek irad sabeb tarihka ainud arethajes
.asaugnep imonoke kitilop  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
.A  gnakaleb rataL  
 itsap imonoke metsis paiteS  nasadnal nakirebmem gnay ygoloedi sata  nakrasadid
amoiska nad ,kahip utasid ,aynnaujut nad - pisnirp atres amoiska -  nialid ,aynpisnirp
 nakduskamid pisnirp nad amoiska takgnarepes nagned itukiid gnay sesorp .kahip
r naket metsis naujut naktakednem hibel kutnu  metsis irad nasadnal aggnihes tubes
narek taubmem imonoke metsis paiteS .ijuid saib tubesret  utaus anamid akg
reb tapad imonoke laisos satinumok rebmus taafnam -  iwaisunam nad mala rebmus
lisah nakisubitsidnem nad iskudorp nagnitnepek kutnu -  ini iskudorp lisah  kutnu
.aynnahutubek ihunemem malad aisunam nagnitnepek  
 nakirebmem halet nredom imonoke ini lah malad lanoisnevnok imonokE
 nakukalrebid gnay nakilimepek kah nanakenep irad tahilid ,imonoke metsis aparebeb
utiay emertxe gnilap gnay aud ada  tsilatipac  ymonocE   metsis  imonoke metsis(
 nad )silatipak ( metsis ymonoce tsilaicos  metsys malaD .)silaisos imonoke metsis
 helo naknalaj id naahasurep ,idabirp kilim nakapurem rebmus ,silatipak imonoke
rasebes gnay abal tapadnem naujutreb gnay kilimep ahasugnep - aynraseb 1 aD .  mal
                                                           
1  ,namssorG yrogerG metsiS - imonokE metsis  ,  ,araskA imuB .TP:atrakaJ( 1002 ) h , 66.  
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 kutnu nakadnit nial uata utas nagned isatabid kadit ini nagnurednecek atik ledom
 iauses ,nial kahip adaP .arageN helo naayakek uata nagnadnap ilabmek igabmem
 helo isatabid kadit imonoke natapmesek nad iloponem tapadret kadit ismusa nagned
s ,hatniremep ini lah malad nataub nagnatnir tapad kadit aggnihe 2  melborp aratnemeS .
 nakatpicnem kutnu aynayapu malad ,awhab halada emsilaisos imonoke amatu
aragen id lagel nad iamad araces naasaukek -  naksurahid ai ;ujam yrtsudni aragen
k nagned imorpmok kaynab nakukalem kitilop nautnete -  ai aggnihes nahilimep kitilop
 nahaburep nakdujuwem kutnu naupmamek nad nanikayek nataukek nagnalihek
 .emsilatipak sata liir ”isakifidom“ utaus adap haragnem gnay naabureP .rasadnem
ab tarays nagned nakparetid tapad nikgnum aynah emsilaisoS  satiroyam awh
 awhab nakkujnunem arageN kaynab id nahilimep lisaH .aynikadnehgnem takaraysam
  idajret nupitadnek ,aynnemtimok malad nagnabmibek imalagnem halet nahilimep
 aI .tauk gnay raka helorepmem lagag halet ini nakareG .naruggnagnep nad iser
aktujnalem tauk gnay adap gnutnagreb gnay aynnaasaukek malad n 3. 
 ini amales gnay metsis audek awhab , nakhatnabret asib kat gnay satilaer haubeS
 iapacnem lagag halet )silaisos nad silatipak( ainud naimonokerep akimanid ianrawem
atic -  aynhutnur kajeS .aynatic   ilaisos  ayntasupret imonoke naanacnerep tukireb ems
 nagned silatipak nirtkod naklucnum halet ,rumit apore nad teivosinu sakebid
 naimonokerep satnep sataid laggnut niamep iagabes aynnemsitarebil kitsiretkarak
                                                           
2 86 .lah .dibI  
3  ,arpahC remU .M imonokE nagnatnaT nad malsI h.9991 ,itsuG halasiR , 911.  
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agned ,ayngnukudnep naaggnabek nagned itukiid gnay ainud  nakgnuaggnem n
( ”harajes aynrihkareb“ yrotsih fo dne eht .)  
 tubesret nagnanemek hakraneb ,halada lucnum naidumek gnay aynnatrep kacnuP
 takaraysam nanatat nugnabmem malad silatipak metsis nalisahrebek irad nakapurem
( arthajes yteicoS eraflew )  nakajip sataid  nakub urtsuj ,uti lah hakapA .nalidaek
 napak iskitedret kadit nad ,turus gnasap ulales gnay harajes napahat nakapurem
 ,lida kadit nad fitkidartnok gnay aynkataw anerak hutnur emsilaisos akiJ .aynrihkareb
kus halet emsilatipak awhab ankamreb ini hakapa ulal  nad fitkidartnok isatagnem ses
.kadit aynaataynek ,tubesret nalidakaditek  
 silatipak metsis aynisnetsisnok kaditek anamiagab ,tatacnem halet harajeS
 gnay emsinakem aynada nagned ,nalidaekreb gnay naimonokerep nakgnaujrepmem
 metsis aynkutnebret inatabmejnem  gnaro ritnilekes iloponem nad isaralemgnok
 isneisife nakukalem malad silatipak metsis nalagagek naidumek ajas ladomreb
rebmus padahret -  gnapmapret salej nad gnalbmag tagnas ,aidesret gnay ayad rebmus
 metsis naklucnumem halet nainikek satila .atik napadahid  imonoke malsI  umlI ,
 imonokE malsI  malsI   irajalepmem gnay laicos nauhategnep umli nakapurem
halasam - ialin helo imahliid gnay taykar imonoke halasam -  ialin malsI  malad numaN .
 imonoke iroet“ ada kadit ilakes amas ,ini lah malsI  malad silutret gnay ”
nnaitregnep  natarebekreb gnaro kaynab nikgnum nakhab ,uti nialeS .tatek gnay ay
 iroet utaus alib awhab nasala nagned uti ”imonoke iroet“ halitsi aynnakanugid nagned
 iroet kaynab tapadret asib itrareb ,satilaer kepsa iagabreb padahret narisfanep halada
naksafanreb gnay  ialin -  .imonoke satilaar padahret ifosolif ialin  
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 kutnu nredom ecneics tafaslif gnorodnem ini nagnadnap nasalejkaditeK
nagnadnap naklipmanem -  adaP .imonoke halasam nagned gnanekreb aynnagnadnap
lukeps iagabreb irad  iracnem kutnu naujutreb tafaslif aynrasad  ,nakukalid gnay isa
 naklisahgnem satilanoisar nauakgnaj raulid adareb gnay nahalasek aynada numan
.evitaler gnay naranebek  
 ecneics tafaslif nagnadnap malad hibel ijakgnem abocneb ,sataid naiaru iraD
 imonoke padahret nredom malsI  retek aggnihes ,iridnes uti  gnay laka irad nasatab
.saul hibel nakgnabmekid tapad tafaslif helo nakanugid gnay tala nakapurem  
 
.B  halasaM nasumuR  
 naklucnum silunep gnay halasam kokop ,sataid gnakaleb ratal naiaru nakrasadreB
 “ halada  anamiagaB  padahreT nredoM ecneicS tafasliF nagnadnaP  imonokE
malsI .”  
: tukireb iagabes halada naklucnum silunep gnay halasam bus nupadA  
.1  rotcaF -f ihuragnepmem gnay rotka  malsi imonoke   
.2  aB naakgnalek halasam anamiag   imonoke malsI   ecneis tafaslif irad gnadnapid
?nredom  
.3   padahret malsi imonoke nanarep isuloS .takaraysam  
 
.C   sisetopiH  
 aratnemes nabawaj nakakumekid tapad akam tubesret nahalasamrep nakrasadreB
:tukireb iagabes inkay  
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.1   imonoke agudiD malsI  ad gnadnapid naakgnalek halasam tahilem  tafaslif ir
 nredom ecneics   malad ,halada malsI  naakgnalek  gnay  r ayntafis  nakub efitale
 nad gnaur isnemid utas adap idajret aynah nad etulosba gnay naakgnalek
 kadit aisunam anerak lubmit tubesret naakgnalek nad ajas utnetret utkaw
 nakatpicid halet gnay ayadrebmus halolegnem kutnu naupmamek ikilimem
aladid kurub hibel nial .hallA sA uata naruQ’lA akgnarek m - .hannus  
.2   imonoke agudiD malsI    akitetse nad ,akite ,akigol nagned aynnatiak
 anamiD .ilakes tere tagnas halada nredom ecneics tafaslif irad gnadnapid
 imonoke malsI  ialin ikilimem aynutnet gnay naamagaek isadnop irad rihal -
ol ialin  ecneics tafaslif fitkefsrep malad numaN .nahadniek nad site ,cig
 imonoke nagnurednecek ada ,nredom malsI   sabeb kadit aggnihes isatabret
.ialin  
 
.D  luduJ naitregneP  
 utas nakiarugnem silunep akam ,ini ispirks imahamem malad ucnar kadit ragA
s luduj irad utasrep “ : ini ispirk  imonokE malsI   nagnadnaP malaD  ecneicS tafasliF
nredoM .”  
.1   irad lasareb gnay metsis utaus malad nususid gnay nauhategnep halada  umlI
 gnay lah gnatnet pisnirp nakutnenem kutnu naabocrep nad iduts ,natamagnep
.ijakid gnades  
.2   imonokE malsI   ,nilpisidretni/isnemiditlum gnay umli utaus halada
 nad naruQ’lA irad rebmusreb gnay ,isargetniret gnilas nad fisneherpmok
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 ,)aisunam namalagnep nad narikimep lisah( lanoisar umli aguj nad ,hannusA
halasam isatagnem tapad aisunam ini umli nagned - tek halasam  nasatabre
.halaf iapacnem kutnu ayadrebmus  
.3   ciripme non gnay utaus gnatnet nauhategnep halada nredom ecneics tafasliF
 nagned aynahasu iulalem aisunam helorepid ,latnemirpske non nad
.maladnem gnay aynnarikimep  
naitregnep nakrasadreB -  gnay halitsi naitregnep  ,ini ispirks luduj adap tapadret
halasam nakhacemem kutnu umli utaus utiay huruleynem araces naitregnep akam -
 tudus irad tahilid aboc gnay amaga naruta naksadnalreb gnay imonoke halasam
.tafaslif gnadnap  
 
.E  akatsuP nauajniT  
spirks malad duskamid gnay nauajniT  nakirebmem kutnu naujutreb ini i
 malad ada gnay iroet nagned iauses sahabid gny kokop halasam awhab nasalejnep
“ adapek ucagnem aynah ,ukub  imonokE malsI   nagnadnaP malaD  ecneicS tafasliF
nredoM .”  
 ukub nupadA - ujnales nasahabmep kutnu nauca idajnem gnay ukub  halada aynt
: tukireb iagabes  
.1   naimonokereP nanataT ujuneM nalaJ( ha’irayS imonokE pesnoK sagaggneM
 nakapurem ini ukuB .B otnauS nad niasuH nagnarak )nalidaekreB gnay
61  
 
 
 gnay milsum nawaikidnec nad isitkarp ,imonoke irad narikimep nalupmuk
s nakijaynem abocnem  karegreb gnay arethajes takaraysam nanatat haube
 ;ha’irayS naknabreP gnaulep halai aynutas halas ,nalidaek nakajip adap
.hokok gnay naimonokerep metsis nakatpicnem  
.2  kajeJ -  ini ukuB .idimaH iftuL .M nagnarak ha’irayS imonokE kajej
e ukalep gnatnet naksalejnem  malad ria hanatid ha’irays imonok
pesnok nakimubmem -  ,atayn ainud malad ha’irays imonoke pesnok
 nagnatnat nad naujamek atres aisenodnI id ha’irays imonoke nagnabmekrep
.ha’irayS  naknabreP isaluger  
.3  uS .S nujuJ nagnarak relupoP ratnagneP haubeS umlI tafasliF    .irtnamusair
 sesorp malad naumliek rudesorp nagned umli takikah sahabmem ini ukuB
 tafaslif nahalasamrep gnatnet ijakgnem aguj ini ukuB .haimli nauhategnep
 .akitetse nad akite ,akigol itrepes  
tubeynem tapad kadit silunep gnay ukub luduj igal kaynab hisaM  utas nak
 ,silunep turunem nad ,sahabid gnay luduj nagned aynnagnubuh tare gnay utasrep
 nad nakrebebmem kutnu ini laH .ijakid kutnu negru tagnas ini halasam
 imonoke metsis nakisasilaisosnem malsI   ,nredom ecneics tafaslif fitkefsrep tawel
oke metsis aggnihes  imon malsI   pudih satifitka inalajnem malad nahilip idajnem
irahes - .irah  
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 naitileneP edoteM .F  
  edotem nakanuggnem silunem ,silunep ini ispirks nanusuynep lah malaD
: tukireb iagabes  
.1  natakedneP edoteM  
.a   silunep ,nahalasamrep sahabmem malad halada ,i’irayS  nakitahrepmem ulales
lA irad rebmusreb kiab ,ha’irayS ta’irays nautnetek - lA nupuam na’ruQ - .stidaH  
.b  narutarep irad nasalejnep iracnem nalaj nagned utiay ,sidiruy natakedeP -
 gnay nalaosrep irad satilagel nakgnabmegnem anug ukalreb gnay narutarep
.sahabid  
.2  doteM ataD nalupmugneP e  
.a  ( naakatsuprep tesiR hcraeseR yrarbiL  silunep halada aynduskam gnay ,)
atad naklupmugnem - ukub irad pitugnem uata libmagnem nagned atad -  ,ukub
 kiab ,nasahabmep nagned aynisnaveler ada gnay ,etisbew/tenretni ,rabak tarus
uata gnusgnal napituk .gnusgnal kadit napituk nup  
.b  ( nagnapal naitileneP hcraeseR dleiF  isakol uata nagnapalek nurut utiay ,)
atad helorepmem kutnu naitilenep -  nagned aynnagnubuh ada gnay terkgnok atad
 atad naklupmugnem malaD .ini ispirks malad sahabid naka gnay halasam
tem iulalem  tukireb iagabes kinhet nakanugid ,ini edo  
)1  itiletid naka gnay keybo itamagnem ,isavresbO  
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)2   kaynab paggnaid gnay namrofni nagned aracnawaw nakadagnem ,weivretnI
halasam ianegnem uhat - .sahabid naka gnay halasam  
.3  ataD sisilanA edoteM  
.a   edotem utiay ,iskudnI lah irad kalotreb gnay atad naasilanagnep -  gnay lah
.mumu tafisreb gnay nalupmisek libmagnem kutnu susuhk tafisreb  
.b  lah adap kalotreb gnay atad naasilanagnep edotem utiay ,iskudeD -  gnay lah
.susuhk gnay kutneb malad ek nakrabajid naidumek mumu tafisreb  
 
uT .G naitileneP naanugeK nad nauj  
.1  naitileneP naujuT  
.a  lah gnatnet narabmag nakirebmem sugilakes atad helorepmem kutnU -  gnay lah
 imonoke malad naakgnalek halasam nagned nagnubuhreb malsI   irad gnadnapid
.nredom ecneic tafaslif  
.b  irebmem sugilakes atad helorepmem kutnU  aratna natiak gnatnet narabmag nak
 imonoke nagned akitetse ,akitE .akigol malsI   ecneics tafaslif irad gnadnapid
. nredom  
.2  naitileneP naanugeK  
.a   kutnu halada nakduskam silunep gnay ini naitilenep irad naanugek nupadA
 ialin iaynupmem sugilakes nasawaw habmanem  helorepmem malad habmat
lah gnatnet nauhategnep umli -  nasahabmep nagned nagnubuhreb gnay lah
.ini ispirks  
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.b   adap itilenem nigni gnay awsisaham aynsusuhk ayntukireb isnerefer iagabeS
 imonoke malsI . 
.c  nay akerem aynusuhk( takaraysam igab fitisop isamrofni idajneM  tanimreb g
 imonoke nagned malsI .)  
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II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
 
.A   malsI  imonokE pesnoK nad  
gnaro napudiheK - arp gnaro - malsI   laisos isakifatarts aynmajat nagned ianrawid
 atoggna licek halmujes adA .ayniatreynem gnay sigolokisp isakilpmi iagabreb nagned
 nad lautkeletni ,kitilop ,imonoke ,nataukek seska aumes ikilimem gnay takaraysam
 .larutlukoigiler aguj dih metsis utaus iagabeS ( pu nid ,hallim  naraja ) malsI   tapad
 ,naigab aud idajnem nakisakifisalkid  amatrep  hadabi nagned nagnubuhreb gnay
 gnay nakgnades ,lacitrev isnemid nagnubuh gnudnagnem gnay aynsusuhk  audek  gnay
( kulham amases ratna nagnubuh nahalasamrep nagned nagnubuhreb aum talam  .)
bus audeK -  aynaudek aneraK .nial amas utas nakhasipid tapad kadit ini metsis
 akam nakhasipid aynaudek akiJ .aynnial gnay nagned utas retnemelpmok nakapurem
naanihek naktapadnem naka aisunam 4  . nilaj tubesret nahibelek isis iagabreB -  nilajnem
 gnay isisop adap tubesret gnaro licek kopmolekes naktapmenem aynnarilig adap gnay
 halmujes nakgnadeS .aynikilimid gnay awemitsi kah aumes nagned gnitnep tagnas
nok tagnas gnay isisop adap adareb aynnial raseb  ikilimem kadit ripmah akereM .sart
 atres ,aisunam iagabes aynidabirp naakedremek kusamret ,nupapa nataukek seska
kah - gnaro halada akereM .rasadnem tagnas gnay aynatadrep kah -  nad niksim gnaro
kadub - nurut araces gnay naileb kadub - udih tardok isirawem nurumet  apnat aynp
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kah iradaynem -  kutnu rihal dammahuM ibaN .aisunam iagabes aynrasad kah
 araces isamroferem kutnu ,huruleyem nad lakidar nahaburep iagabreb nakukalem
 nakrajaid gnay amagA .uti nagnapmitek nagned hunep gnay aisunam napudihek latot
d isaripsa awabmem  laisos nalidaek nad )kitilop( isarkomed ,dihuat gnatnet edi na
 nahubmutrep napahat nad narikimep nagnabmekrep takgnit nagned iauseS .)imonoke(
kujnutep nakirebmem ibaN ,uti taas laisos - nadalet nad lanoisarepo kujnutep -  nadalet
 iulalem atayn hannus - abeS .ayn ( atic utaus iag slaedi  naraja ) malsI   anrupmes halet
 aynisakilpa sketnok malad numaN .)4:5.SQ( ayntamu adapek ibaN helo nakiapmasid
kokop ;tujnal hibel -  naraja kokop malsI  hakgnal nakulremem tubesret -  hakgnal
iauseynem anug urab isaterpretni nad isasitametsis  nagnabmekrep takgnit nagned nak
isaripsa nad aisunam tamu napudihek -  iauses ,takgninem naik gnay aynisaripsa
 .iridnes uti aisunam nagnabmekrep nagned  
 turuneM malsI anaras , -  halada )ytilitu( naanugek nakirebmem gnay anaras
lorep nakgnades ,iridnesret halasam  .nial halasam halada )ytilitu( naanugek nahe
aud ,aisunam aganet gnad naayakek ,uti aneraK -  ,naayakek nakapurem aynaud
 ,aggniheS .taafnam uata )ytinitu( naanuguk nakirebmem asib gnay anaras sugilakes
 nagnadnap malad aynaudek nakududek malsI rebek iges irad ,  aynniskudorp nad naada
 nahelorep arac atat atres nataafnamep nakududek  adebreb ,napudihek malad
ayntaafnam 5. 
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 naataynrep majnimeM  rehizdloG  awhab  naranebek malsI  ada gnay   gnarakes
ayrakayrak uggnunem hisam aynnatalubeK .talub halmuleb ini  amu isareneg arap  t
malsI  .tujnal hibel  skeT - ( naamagaek sket la - la hsuhsuN - hayyi’rayS  kaynab taumem )
 araces kiab ,naimonokerep napudihek gnadib nagned natiakreb gnay nasep ilakes
( tisilpske hirahs ( tisilpmi nupuam ) hirahs uriahg  nahurulesek araces ajas aynaH .)
 isautneska  irad hsan -  hsan naraja adap hibel tubesret - nasep uata naraja -  larom nasep
,aynlasrevinu  la rasad tagnames nagned iauses - tagnames utiay iridnes uti na’ruQ  
edi adap naknakenem gnay larom - .imonoke nad laisos nalidaek edi   aynlasiM
 nagnadnap malsI  k ainud gnatnet pisnirp ,ajre   malad narujujek nad nasabebek
nad ,ajrek satifitkudorp ,ahasureb   ainud nagnadnap atreS .ayniagabes
( gnuahcsnatlew  ) malsI  gnay   pesnok nagned tare nagnubuhreb nahurulesek araces
nad igoloet  .igolotakse  naraja aratnaiD - asim tubesret kokop naraja awhab halada aynl  
la( nahuT hafilahk iagabes halada ini imub id aisunam isisop -  nagned )03:haraqaB
tanama awabmem - la( ayN - kutnu )27:bazhA   nad narumkamek nakatpicnem
.)16:duH( naarethajasek   ini mala aneraK .mala adapek tukat helob kadit aisunaM
urtsuj  picid la( akerem nagnitnepek ”inayalem“ kutnu nakat - la ; 92:haraqaB - 
surah akerem ipatet ,fisap kudud helob kadit akereM .)31:hayistaJ   nad ahasureb fitka
la( ajrekeb - la ; 01 :ha’muJ - akereM .)31:ud’aR   .lalah gnay ikzir naigab iracnem surah
h akerem ahasureb malaD sura  la( narujujek ialin nakhadnignem -  rasad sata ;)58:far’A
apnat aler akus  la( naaskap - gnadib malad )92:asiN - tairays nakhelobid gnay gnadib  
la( lihtab gnay nakub nad - .)3:hadiaM   nad naktapadnem sabeb akerem nupikseM
hirej lisah paites ikilimem - an ,aynhayap  nakitahrepmem surah aguj akerem num
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gnaro nakiabek imed uti aynahasu lisah atrah laisos isgnuf -  aynbisan gnay gnaro
la( gnutnureb gnaruk - la ; 7:rysaH - la ; 43:habuaT -  tameh surah aguj akereM .)03:muR
la( aynatrah nakajnalebmem malad neisefe nad - la ; 62:arsI -F  nad )76:naqru
nasep padahreT .ayniagabes - la nasep -  stidah malad ada gnay aguj nad tubesret na’ruQ
 naraja kutneb malad ek isasilautpesnok nad isaterpretni ada ulrep ,lusar hannus uata
id nad ,itayahid ,imahapid kutnu hadum hibel naka aggnihes sitametsis gnay  naklama
naraja naikimed nagneD .ajas apais helo -  aynah igal kadit tubesret ruhul naraja
 itayahid gnay pudih nanatat metsis utaus idajnem ipat larom nauabmih nakapurem
 iagabes  efil fo yaw  nad  emag fo elur  amaga naraja haluti arac nagneD .ihutapid gnay
b naka rane -  ,aisunam naarethajesek natakgninep igab atayn kapmad awabmem raneb
.nihtab nad rihal  
.B    imonokE malsI ayntakgniS harajeS nad apA :  
 iridret gnay inanuY asahab irad lasareb ,asahab naitregnep malad imonokE
 utiay ,atak aud irad sokio   nad  .somon  sokio  ,itrareb somon nad aggnat hamur itrareb
 asahab naitregnep malad imonoke anahredes araces naikimed nagneD .naruta ,atat
 asahaB sumak turunem imonokE .aggnat hamur naruta atat uata imonokE .itrareb
ahgnep nagned natukgnasreb gnay lah alages itrareb aisenodnI  nad naigabmep ,nalis
gnarab naiakamep - )nagnauek( naayakek nad gnarab 6 
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 imonokE malsI   naalolegnep gnatnet iduts haubes iagabes nakisinefedid tapad
 fitkepsrep turunem adneb atrah malsI 7  imonokE . malsI   imonoke umli iagabes
 rebmus sata nakrasadid mukuh  malsI  ; lA nad naruQ lA - tsidaH 8  nakanerakid ini laH .
 malad atrah nakilimepek malsI   nad ,idaba kadit ,aratnemes aynah aynisnese adap
tws hallA irad satabret namajnip irad hibel kadit 9  imonokE . malsI  arap turunem ,
s uata ,sata id nugnabid ,ayngnukudnep nad nugnabmep  helo ,ianrawid aynkadite
pisnirp -  itrepes mgidarap naratat malaD .tarihka nad ainud isatneiroreb ,suijiler pisnirp
 naadebrep ada kadit ,aynkadites uata ,atak utas malad hisam milsum monoke arap ,ini
anegnem takapes milsuM monoke arap satiroyaM .itrareb gnay  uata ralip rasad i
 imonoke metsys sifosolif isadnof malsI  :  ,hadabI ,hafalihK ,dihuaT  nad lufakaT  ,
 :nakhabmanem damhAdihsruhK  hayyibubuR  nad  ,hayikzaT  atres saM - hayyilu  
)ytilibatnuocca( :tujnal hibel nakaynatrepid akitek numaN .  
 imonoke anamiagab nad apa sI mal   ada aggnihes ,naadebrep idajret halinis iD ?uti
 imonoke bahzam igabmem gnay malsI  la riqaB bahzam ;utiay agit idajnem uti -  ,rdaS
fitanretla bahzam nad ,maertsniam bahzam -  nagnabmegnep gnayas numaN .sitirk
 ,racneg utigeb muleb ini bahzam agitek narikimep  nad ,maertsniam bahzam ilaucek
 ayngnukudnep arap irad fitaerk nad sadrec narikimep uggnunem hisam aynkapman
.nakgnabmegnem kutnu  
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8  )3991( ,nannaM ludbA dammahuM E ketkarP nad iroeT malsI imonok   ,).jreT(
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 imonokE naikimed numaN malsI   gnay kitirk naapret irad sapel kadit
ubesret nakitirk aynmumu adaP .monoke halmujes helo nakukalid  nakkopmolekid t
 .raseb kopmolek agit idajnem ,tiwaS niesuH.M helo pitukid gnay itrepes ,firA helo
amatreP  imonokE nakatagnem gnay narila , malsI   metsis naiauseynep nakapurem
" tubesid uata silatipak loohcS msilatipaC detsujdA eht  ." audeK  nagned tubesid ,
olek " uata lanoisnevnok kopm loohcS lanoitnevnoC eht  .  agiteK  tahiL halada
 ,miraK namrawidA  orkiM imonokE" malsI "i  fo etutitsnI lanoitanretnI ehT : atrakaJ( ,
malsI  ,31 .h ,)2002 ,aisenodnI thguohT ci  
uman anahredes kapman satnipes gnay sitirk naataynrep aguj adA  pukuc n
 imonoke hakapa :rasadnem malsI   emsilaisos uata abir sunim emsilatipak nakapurem
 sulp malsI   monoke arap padahret majat pukuc gnay kitirk igal ada naidumeK malsI  
 sitirk naataynreP .nial imonoke metsis kitirkgnem ulales ini amales gnay
”:tubesret raceS  imonoke ,nahurulesek a malsI  lisahreb hibel   gnay apa naksalejnem
 imonoke nakub malsI adapirad ,   imonoke taubmem gnay apa nakutnenem malsI  
adebreb   imonokE .nial imonoke metsis nagned ilakes amas malsI   kaynab hibel aguj
nial metsis nahamelek pakgnugnem   imonoke awhab( nakkujnunem adapirad malsI  )
araces  .”kiab hibel gnamem laisnatsbus  
 imonokE adapek nakujaid gnay kitirk aumeS malsI   arap tutnunem tubesret
 halitsi gnatnet narisfanep agit adA .suires nabawaj nakirebmem kutnu ayngnukudnep
 imonoke“ malsI  .” treP ama  nakrasadreb gnay ”imonoke umli“ halada duskamid gnay ,
ialin -  naraja uata ialin malsI  nasek lubmit naka akam ,duskamid gnay ini ualaK .
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 naraja awhab malsI    uti apa ianegnem iridnesret gnay naitregnep iaynupmem uti
ned itukiid naka utnet ini laH .”imonoke“  duskamid gnay hakapa ,naaynatrep nag
 naraja turunem uti imonoke nagned malsI  nagned duskamid gnay hakapa ,ayntapeT ?
 imonoke umli“ malsI  monoke turunem isinifed aparebeb nakujaid asib inisiD ?uti ”
 imonokE“ ,nannaM ludbA dammahuM turuneM .milsum malsI  apurem  umli nak
 imahliid gnay taykar imonoke halasamhalasam irajalepmem gnay laisos nauhategnep
ialin helo -  ialin malsI ” 01 . 
 imonokE“ ,yllawteM .M.M turuneM malsI   irajalepmem gnay umli halada
 takaraysam utaus malad )namireb gnay( milsum ukalirep malsI  itukignem gnay   la
 imonoke umlI”,namazzunasaH turuneM .”sayiQ nad amjI ,sidaH ,naruQ malsI  halada  
 hagecnem gnay hairays naruta nad narujna irad isakilpa nad nauhategnep
rebmus helorepmem malad nalidakaditek -  atpicret aggnihes lairetam ayad rebmus
umem nad aisunam nasaupek  nad hallA hatnirep naknalajnem akerem naknikgn
”takaraysam 11  imonoke umlI“ ,nahK markA turuneM . malsI   kutnu naujutreb
 nagned iapacid gnay aisunam )halaf( naarethajesek padahret iduts nakukalem
rebmus nakisasinagrognem - asajrek nakrasadreb imub id ayad rebmus  nad am
.”isapisitrap  
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 imonokE”,arpahC ramU turuneM malsI   nauhategnep gnabac utaus iagabes
 nad isakola utaus iulalem aisunam naarethajesek nakisasilaerem utnabmem gnay
rebmus isubirtsid - naujut( dihsaqam nagned amaries gnay akgnal ayad rebmus -  naujut
,)hairays   nagnabmieskaditek nakatpicnem ,udividni nasabebek gnakegnem apnat
 satiradilos nakhamelem uata ,nagnajnapekreb gnay igoloke nad imonokeorkam
”takaraysam larom nagniraj atres laisos nad agraulek 21 . 
 imonoke umli awhab nalupmisekreb ojdrahaR mawaD malsI  anebes  amas aynr
 malad aisunam ukalirep ikidileynem utiay ,aynmumu imonoke umli nagned ajas
 padahret nahilip tukgnaynem gnay ismusnok nad isubirtsid ,iskudorp nataigek
 ihunemem anug tubesret ayadrebmus isakola nad akgnal ayntafis gnay ayadrebmus
aisunam nahutubek  malaD . malsI  nakapurem halaynah imonoke nataigek naujut ,
 ainud id pudih naigahabek utiay ,iggnit hibel gnay naujut iapacnem kutnu tegrat
 imonoke umlI .hallA adapek hadabi nakukalem nagned ,tarihka id nupuam malsI  
malad hairays nakparenem nad nakitahrepmem   malad nad imonoke ukalirep
.imonoke metsis nakutnebmep  
 narisfaneP audek  imonoke , malsI  ( "imonoke metsys" naitra malad uti malsI  .)
 utaus malad imonoke nataigek narutagnep utiay ,narutagnep tukgnaynem metsiS
 knab ,aynlasiM .utnetret edotem arac utaus nakrasadreb aragen uata takaraysam malsI  
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 imonoke metsis utaus aynisareporeb irad )satabret( tinu iagabes tubesid tapad malsI  ,
lad asib  knaB .orkim uata orkam pukgnil gnaur ma malsI   imonoke metsis tinu tubesid
malsI  naD .abir nagnaral nirtkod aynsusuhk ,  ,agitek  imonoke malsI   itrareb uti
 tamu naimonokerep malsI   ainud id naimonokerep uata malsI  naka atik akam ,
nad nasalejnep tikides tapadnem   tamu tamu harajes malad narabmag malsI   adap kiab
 naadaek anamiagab ,aynlasim ,nakumet atik asib ini laH .gnarakes iapmas ibaN asam
 tamu naimonokerep malsI   nad ,aisenodnI ,narI ,karI ,riseM ,iduaS barA id
 tamu naimonokerep aguj uata ,ayniagabes malsI  en id non arag - malsI   ,akiremA itrepes
 .ayniagabes nad ,sicnareP ,aniC  
 kadit itra malad ,urab gnay atak asok nakapurem ”imonoke“ atak asoK
 lawa asam adap lanekid malsI  halamaum halitsi lanegnem aynah ini asam adaP .
 araces aisunam ratna nagnubuh ,saul itra malad  nad aggnat hamur ,imonoke :mumu
nial -  iridret gnay inanuY asahab irad lasareb ,asahab naitregnep malad imonokE .nial
 utiay ,atak aud irad sokio   nad  .somon sokio   nad aggnat hamur itrareb somon   ,itrareb
d imonoke anahredes araces naikimed nagneD .naruta ,atat  asahab naitregnep mala
 asahaB sumak turunem imonokE .aggnat hamur naruta atat uata imonokE .itrareb
 nad naigabmep ,nalisahgnep nagned natukgnasreb gnay lah alages itrareb aisenodnI
gnarab naiakamep - )nagnauek( naayakek nad gnarab 31  asahab malad imonokE .
unem  paites nagned naanekreb gnay halitsi utauS“ inkay ,atimsaS ariW iaviR ARH tur
gnarab nakatpicnem kutnu nakanaskalid surah gnay sesorp uata nakadnit -  nad gnarab
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 hibel araceS .aisunam nanigniek uata nahutubek ihunemem kutnu nakujutid gnay asaj
alitsi kifiseps  ,iskudorp sesorp fitaler isneisefe naktubeynem kutnu iakapid ini h
 kutnu igolonket nad nauhategnep umli naparenep uata ,fitartsinimda naisasinagrognep
nahutubek ihunemem - ”aisunam nahutubek 41  halada imonoke ,htimS madA turuneM .
 gnay umli uata naayakek umlI“ anaras irajalepmem susuhk -  utaus naayakek anaras
babes padahret susuhk araces naitahrep naktasumem nagned asgnab -  lairetam babes
lisah itrepes ,narumkamek irad - ”ayniagabes nad nainatrep ,irtsudni lisah 51  .  
 uata nakitraid gnay )barA asahab( "dahsitqi" halitsI  nagned naknadapesid
 adap nakumenem kadit atik aggniheS .urab gnay atak asok nakapurem "imonoke"
ek rutaretil malsI  irad lucnum "dahsitqi" halitsi irusulet atik ualaK 11.hikif ,kisalk na
6781( labqI dammahuM narikimep nagnabmekrep -  hokot gnaroes halas  )8391
p  naurabme malsI   ludujreb gnay ukub naktibrenem labqI 2091 nuhat adaP .aidnI irad
" la mlI' - dahsitqI  imonoke gnatnet narikimeP .)imonoke umli( " malsI   naijak iagabes
0791 asrawasad lawa adap nakaracibid iamar ialum urab sitiroet -  nupualaw ,na
eb gnay nasahabmep  irad naigab iagabes aynmulebes kapmat hadus hikif tafisr
 mukuh narikimep malsI  gnay knab agnub gnatnet nasahabmep ,uti akgnar malaD .
 .naktubesid ulales nad gnitnep gnay naigab nakapurem abir pesnok nagned naktiakid
 knab ianegnem nasagag ,uti anerak helO sI mal   malad uluhad hibelret gnabmekreb
                                                           
41   ,la .te atimsasariW iaviR ARH  imonokE pakgneL sumaK  ,ayaJ rinoiP .VC :gnudnaB(
241 .h ,)2002  
51  la dammahuM damhA -  damhA ihtaF nad lassA la dbA -  ,miraK la - la maziN - la if idasitqI -
malsI  uhufadhA aw uhuidabaM ;  luduj nagned nidufeaS mamI .H helo nakhamejretid  pisnirP ,metsiS
 imonokE nauju T ,nad malsI  01 .h ,)9991 ,aites akatsuP .VC :gnudnaB ;I .teC(  
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 imonoke pisnirp nakparenem ayapu malsI 61  imonoke narikimep aynkapmat naD .
malsI  agabmel( naknabrep amet irad huaj karegreb muleb ,aynsusuhk aisenodnI id ,
 imonoke narikimep naikimed nagneD .)aynnial nagnauek malsI   uggnunem hisam
.aynnakgnabmegnem kutnu ayngnukudnep arap ,dahitji ,fitaerk ayrak  
 imonokE natakedneP naijaK  .C malsI  reropmetnoK  
 aynnasilut malad ,namreJ irad 31,suahneiN rekloV .forP turuneM “ malsI  ci
”aipotU dna msitamgarP neewteB yciloP :scimonocE  ada ,  amatu natakednep tapme
 imonoke ianegnem naijak malad malsI   ,amatreP .ini amales sitamgarp  ;
igoloedi nakalonep nagned iadnatid ini nagnurednecek -  itukiid gnay imonoke igoloedi
 nasagag iagabreb rupmacnem utiay ,iskelke uata sisetnis nakukalem ayapu nagned
nad   suahneiN turuneM .nakanaskalid kutnu sitkarp gnilap paggnaid gnay iroet
 ,audeK .libmaid kaynab gnay halini nagnurednecek fitatiser  gnay natakednep ;
 naraja sket adap ucagnem malsI  ,igoloet ,hikif mukuh adap ucagnem ini natakednep ,
ep ,agiteK .imonoke akite  natakedn  .naipotu  ainud ianegnem narabmag halada aipotU
 ledom naksumurem nagned nakgnabmekid ini natakedneP .naknigni atik gnay
 aynlasim ,aisunam sucimonoce omoh  ayntujnaleS.sitsiurtla aisunam uata ,
aticid gnay takaraysam ledom nakgnabmekid - nakatic 71 . 
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edneP  ,tapmeek ,rihkaret gnay natak fitpada  naiauseynep nakukalem ahasureb ;
gnisam harajes nad tapmetes isidnok nakrasadreb irid -  tamu gnisam malsI  itrepes ,
 emsilaisos nasagag malsI  turuneM .isarkomed emsilaisos ;nataykarek emsilaisos ;
 imonoke naijak damhA rathcuM malsI   tapme idajnem nakirogetakid tapad ini amales
 .karoc )4( amatreP  imonoke naijak , malsI   ayapu itra malad ,fitamron pukgnil malad
n uata sifosolif rasadrasad naksalejnem  iauses gnay imonoke naijak utaus fitamro
 nanutnut nagned malsI la malad ukab naraja turunem , -  .sidah nad na'ruQ audeK  ,
 imonoke naijak malsI   ,imonoke rakap ,ahakuf arap nakidileynep uata narikimep lisah
iaT unbI ,nudlahK unbI itrepes ayniagabes nad ,goloisos  remU ,fusuY ubA ,hayim
 iroet naaskiremep iulalem kiab ,sitirk araces nakukalid gnay ayniagabes nad arpahC
 ukalirep padahret aynnaijugnep iulalem nupuam nakakumekid gnay siset nad
 .milsum imonoke agiteK  milsum imonoke ukalirep aratna nagnidnabrep naijak ,
ed  imonoke metsis pesnok nagn malsI   ukalirep nakpadahgnem uatA .sitiroet gnay
ialin adapek milsum imonoke -  ialin malsI  naD . tapmeek  aratna nagnidnabrep naijak ,
 imonoke metsys pesnok malsI   atres silaisos nad silatipak imonoke metsis nagned
 imonoke nagnabmekrep  .)ainud imonoke metsys nagnabmekrep alajeg( reropmetnok
 inisid nakhabmatid asib aguJ nagnidnabrep   monoke arap ratna narikimep malsI   uti
 feenaH malsA demahoM helo nakukalid gnay itrepes ,iridnes  
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III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
.A  naitileneP sineJ  
 naitileneP ( fitatilauk natakednep nakanuggnem ini hcraeser evitatilauq  ,)
 sisilanagnem nad nakispirksednem kutnu nakujutid gnay naitilenep utaus inkay
 narikimep nad ispesrep ,naayacrepek ,pakis ,laisos sativitka ,awitsirep ,anemonef
olek nupuam laudividni araces gnaro kopm 81 .    adapek naksukofid naka ini naitileneP
 imonoke umli sigolodotem pesnok sisilana malsI   snias tafaslif nagnadnap malad
nredom  
 naparet naitilenep sinej nakapurem ini naitilenep ,aynisgnuf nakrasadreB
( hcraeser deilppa d naanekreb gnay naitilenep utiay )  ,sitkarp naataynek nagne
 rasad naitilenep helo naklisahid gnay nauhategnep nagnabmegnep nad naparenep
atayn napudihek malad 91  umli sitkarp nauhategnep kejbo adap sukof naka itileneP .
 imonoke malsI   ay aud ek lebairav nagned aynnakgnubuhgnem naka ayntujnales  ink
nredom snias tafaslif  
 atad helorepmem halet itilenep aneraK .fitpirksed halada ini naitilenep tafiS
 naka itilenep ,ayntujnaleS .itiletid naka gnay kejbo gnatnet isamrofni apureb lawa
                                                           
81   ,9002 ,hidoayS anaN ,atanidamkuS  ,nakididneP naitileneP edoteM  ,V .teC ( gnudnaB TP :  .
h.)ayrakadsoR ajameR .06 .  
91    h ,dibI .  51  
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fitaran araces naitilenep kejbo padahret narabmag nakirebmem - tatilauk  araces fi
 .nakgnabmekid naidumek kutnu akubret  
.B  ataD nalupmugneP  rudesorP  
 rudesorP atad nalupmugnep   ini ispirks nusuynem malad nakanugrepid gnay
 edotem halada  hcraeser yrarbil )naakatsupek naitilenep(  itilenep ini lah malaD .
d tiakret gnay ukub nakidajnem  naitilenep rebmus iagabes ispirks nasahabmep mala
 nad rabak tarus ,lekitra ,halajam ,nemukod itrepes naveler gnay aynnial rebmus atres
 .ayniagabes  
 :tukireb iagabes edotem nakanuggnem itilenep ,ini lah malaD  
.1   pitugnem itilenep utiay gnusgnal napituK  utaus irad narikimep uata tapadnep
.ayniskader habugnem apnat aynilsa nagned iauses iroet  
.2   irad narikimep uata tapadnep pitugnem itilenep utiay gnusgnal kadit napituK
 nad itra ignarugnem kadit  numan ,ayniskader habugnem nagned iroet utaus
.aynankam  
.C   kinkeT ataD sisilanA  
 :tukireb iagabes edotem nakanuggnem atad sisilanagnem malad nakgnadeS  
.1  kinkeT  fitkudnI   nasalejnep irad iulalem nagned uata sisilana kinket utiay
.mumu araces nalupmisek nakiranep naidumek susuhk tafisreb gnay  
43  
 
 
.2  kinkeT  fitkudeD   tafisreb gnay nasalejnep iulalem nagned atad sisilana utiay
 .susuhk araces nalupmisek kiranem naidumeK mumu  
.3   kinkeT  ,fitarapmoK tapadnep aratna nakgnidnabmem kinket -  gnay tapadnep
 utaus libmagnem naidumek nial gnay nagned utas aratna adebreb
.nalupmisek   
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VI BAB  
NAITILENEP LISAH  
 
.A  MALSI IMONOKE UMLI  
.a  malsI imonokE naitregeP  
 aisunam ukalirep irajalepmem gnay umlI iagabes nakitraid imonokE umlI
 nagned asaj nad gnarab ismusnok nad ,isubirtsid ,iskudorp nataigek malad
 nakutnenem nahilip -  naarethajesek iapacnem kutnu akgnal gnay ayad rebmus nahilip
 nagned amas aguj malsI imonoke umli isinifed aynrasad adap akam ,aisunam
 kadit uti imonoke naujut nakpatenem malsI imonokE umlI numaN .tubesret isinifed
 ainud naarethajesek adap satabret  gnay ,lautirips naaigahabek aguj ipatet ,ajas
rebmus adapek nakrasadid asaitnanes - .malsI mukuh rebmus  
hsA hallutajeN dammahuM .rD .forP -  umlI awhab naksumurem yqidihS
 adap imonoke nagnatnat padahret milsuM rikimep arap nopser halada imonokE
u malad ,aynasam lA helo utnabid akerem ini sarek ahas -  lakA ,hannuS nad naruQ
.namalagnep nad ,)dahitjI(  
 imonokE iagabes nakitraid tapad malsI imonokE ,sitkarp nagnadnap malaD
pisnirp nagned iauses kadit anerak nakgnalihid aynnaigabes gnay lanoisnevnoK -
63  
 
 
 nad hairays pisnirp lah nagned habmatid -  tairays naparenep gnukudnem gnay lah
.tubesret  
 irajalepmem gnay umli halada malsI imonokE umlI awhab naklupmisid tapaD
 ,isubirtsid ,iskudorp malad kiab ,laciripme nad lautka araces aisunam ukalirep
I tairays naksadnalreb ismusnok nupuam  nad lairetam naigahabek naujut nagned mals
.lautirips  
lA iulalem awhab nikay atik milsum iagabeS - sA nad na’ruQ -  halet ,hannuS
 kutnu nad ,imonoke napudihek naknalajnem kutnu naruta raseb sirag rutaid
 rebmus nakaideynem halet hallA aynhuggnuses ,imonoke napudihek nakdujuwem
nu aisunam nakhalisrepmem nad ayN ayad  anamiagabes ,aynnaktaafnamem kut
namrif -  “ :92 taya )2( horagaBlA.SQ :maladayN  nakidajnem gnay ,hallA hal aiD
 ulal ,tignal nakatpicnem kadnehekreb aiD nad umak kutnu imub id ada gnay alages
utauses alages iuhategneM ahaM aid nad ,tignal hujut ayN nakidajid .  
 imonoke metsys adap nakpadahid atik ,aynnaataynek adap ,numaN
 .malsi imonoke metsys adapirad aynnagnabmekrep tauk hibel huaj gnay lanoisnevnok
es nagned lanoisnevnok imonoke arac atat nagned asaibret nad mahap hibel atiK  alag
 .aynnakurubek nad nakiabek eS  nakparenem kutnu tutnutid atik ,milsum iagab
 akaM .imonoke kepsa irad kusamret ,napudihek kepsa hurules malad aynnamalsiek
jalepmem  araces malsI imonoke metsys ira m  maladne halada   utaus ,nasurahek  nad  
kutnu  ayntujnales  nakisasilaisosid  nad  .nakparetid  pirkS  is   iagabreb irad nususid ini
73  
 
 
 kutnU .malsI imonoke gnatnet narabmag naktapadnem kutnu naujut nagned rebmus
lalem halada nakanugid gnay natakednep ,namahamep nakhadumem  sisilana iu
 nagned nagnidnabrep etsys  m imonoke  .lanoisnevnok  
.B   malsI imonokE pukgniL gnauR lanoisnevnoK imonokE naD  
.1  rebmuS  )ygolometsipE(  nad  naujuT   napudiheK  
lA adapek naksasareb malsI imonokE - sA nad na’ruQ - arakreP .hannuS -
 .nagnaral nad nahurus kutneb malad aynmalad id naksalejid halamaum sasa arakrep
nu naujutreb tubesret nagnaral nad nahuruS  inahor nagnabmiesek nanugnabmep kut
.dihuat naksasareb aisunam inamsaj nad  
lanoisnevnok imonokE 02   asib gnay aisunam narikimep nakrasadreb rihal
 nakhutubmem ulales nad lakek tafisreb kadit aggnihes utkaw nakrasadreb habureb
nahaburep - .nahaburep  
t gnay naujuT  .adebreb gnay isakilpmi nakrihalem naka tubesret amas kadi
la iapacnem kutnu naujutreb malsI imonoke rakaP -  ,tarihka nad ainud id halaf
 alages nakiaseleynem abocnem lanoisnevnok imonoke rakap nakgnades
anegnem nagnabmitrep ada apnat lubmit gnay nahalasamrep  nad nanahutek laos i
 id aisunam nasaupek nad nahadumek kutnu nakamatugnem hibel ipatet natarihkaek
 ini imub akum id hafilahk iagabes aisunam nakatelem malsI imonokE .ajas ainud
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nahab alages anamid - nu nakutnurepid halada tignal id nad imub id ada gnay nahab  kut
na SQ malad TWS hallA namriF ,aisunam - 21 tayalhaN - :31  
 naD .umkutnu nalub nad irahatam ,gnais nad malam nakkudnunem aid naD “
gnatnib - hatnirep nagned )umkutnu( nakkudnutid uti gnatnib -  aynhuggnuseS .ayN
raneb uti naikimed gnay adap - adnat ada raneb -  adnat  igab )hallA naasaukek(
na SQ( ,)ayN( imahamem gnay muak - )21:lhaN   apa )alup nakudnunem( aid naD
nialreb nagned ini imub id umak kutnu nakatpic aid gnay -  .aynmacam nanial
raneb uti naikimed gnay adap anhuggnuseS -  naasaukek( adnat tapadret raneb
uak igab )hallA naSQ( narajalep libmagnem gnay m - ”)31:lhaN  
 nalaj iagabes ipatet napudihek naujut nakub malsi imonoke malad atraH
 nakatelem lanoisnevnok imonoke nakgnadeS .tarihka ainud tamkin iapacnem kutnu
ni nagnitnepek nakamatugnem gnay amatu naujut iagabes naiwainudek  uata udivid
.hamel gnay udividni uata nagnolog sadninem atres utnetret nagnolog  
.2  nahiliP nad naakgnaleK halasaM  
 aynada anerak lubmit imonoke halasam lanoisnevnok imonoke malaD
 kadit gnay aisunam nanigniek adap nakpadahid gnay ayad rebmus naakgnalek
 nad tulosba gnay naakgnalek nakub fitaler ayntafis naakgnalek ,malsI malaD .satabret
 tubesret naakgnalek nad utnetret utkaw nad gnaur isnemid utas adap idajret aynah
alolegnem kutnu naupmamek ikilimem kadit aisunam anerak lubmit  rebmus  ayad  
gnay  halet  icid nakatp  .hallA  
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 malaD .nahilip nakukalem kutnu nauhategnep nakhutubmem naakgnaleK
macam adap gnutnagret tagnas nahilip halasam ,lanoisnevnok imonoke -  tafis macam
nataraysrep nakgnutihrepmem kadit nikgnum akereM .udividni -  nataraysrep
 imonoke malaD .takaraysam  kutnu nakududek adap adareb kadit atik ,malsI
rebmus nakisubirtsidnem -  gnay nasatabmep ada ini lah malaD .atik uames rebmus
lA icus batik nakrasadreb saget -  malaD .udividni aganet sata hannuS nad na’ruQ
mus akij naklamiskamid tapad laisos naarethajesek malsI  aguj imonoke ayad reb
 ,aynnaadaek ilabmek narutagnep nagned aggnihes ,apur naikimedes nakisakolaid
 id kurub hibel nial gnaro nakidajnem nagned kiab hibel idajnem nupgnaroes kadit
.hannuS uata na’ruQ lA akgnarek malad  
.3  nakilimepeK nad atraH pesnoK  
trah aumeS la SQ( hallA kilim halada iskudorp tala nupuam adneb kiab a -
la SQ( aynkilim atrah sata hafilahk halada aisunam nad )482 taya horaqaB -  didaH
 nagnatid ada gnay atrah aumes awhab halada tubesret tamilak irad duskaM .)7 taya
lA naaynupek ayntakekah adap aisunam  nakA .nakatpicnem gnay aiD anerak ,hal
.aynnaktaafnamem kutnu aisunam adapek kah nakirebmem hallA ,ipatet  
gnarab sata kiab ,idabirp nakilimepek malsI malad awhab halsaleJ -  ismusnok gnarab
gnarab nupuata - dit ayntakikah nupualaw itamrohid tagnas ,ladom gnarab  ,kaltum ka
 nad nial gnaro nagnitnepek nagned nagnatnetreb helob kadit aynnataafnamep nad
 tafisreb nakilimepek ,silatipak imonoke malad aratnemeS .malsI naraja nagned
 urtsuj silaisos imonoke malad nakgnades ,sabeb nup aynnataafnamep nad kaltum
k ,aynkilabes .aragen nakilimepek ada gnay ,iukaid kadit idabirp nakilimepe  
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 tapadret kadit gnay atrah ianegnem malsI imonoke kitsiretkarak utas halaS
 kadit malsI raulid naimonokerep metsiS .takaZ halada nial naimonokerep malad
trah kilimep adapek hallA natutnut lanegnem  atrah naigabes nakhisiynem raga ,a
 malad akiJ .madned nad ,ikgned ,rikik tafis irad awij hisrebmep iagabes utnetret
 aeb ,kajap rebmus irad natapadnep helorepmem hatniremep lanoisnevnok imonoke
takaz nagned aynayakrepmem hibel malsI akam ,natugnup nad iakuc  sarahk ,hayzij ,
 )imub kajap(  
.4  agnuB pesnoK  
 abir anerak )abir( agnub irad sabeb surah malsI imonoke metsys utauS
 tagnas malsI .nahutubek sata kasedret gnay gnaro adapek nasaremep nakapurem
halini nasala nagneD .abir gnudnagnem gnay ladom naanuggnep alecnem  ladom ,
)gnodnihabmat(.malsI imonoke malad gnitnep nanarep ikududnem halet  
 .2 pisnirP - malsI imonokE pisnirP  
malsI imonokE naitregneP.1  
 ,nilpisidretni/isnemiditlum gnay umli utaus halada malsI imonokE
lA irad rebmusreb gnay hairays umli itupilem ,isargetniret gnilas nad fisneherpmok -
sA nad naruQ -  namalagnep nad narikimep lisah( lanoisar umli aguj nad ,hanuS
 ini umli nagned anamid ,)aisunam halasam isatagnem tapad aisunam -  halasam
 halada duskamid gnay halaF .halaf iapacnem kutnu ayadrebmus nasatabretek
 ,satilautirips kepsa itupilem gnay ,aisunam napudihek kepsa nahurulesek pukacnem
id gnay kiab kitilop atres ,ayadub ,laisos ,imonoke ,satilarom  id nupuam ainudid iapac
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 gnay imonoke halada malsI imonokE )mit & noitusaN niwdE afatsuM( .tarihka
 nad naisunameK ,kalhA ,hayyinabbaR :utiay ,amatu ialin tapme ikilimem
ialin anamid ,nahagnetreP -  gnay nakinuek uata nasahkek nakrabmaggnem ini ialin
igab amatu  ialiN .malsI imonoke -  :halada uti malsI imonoke ialin  
.a   ,haihalI imonokE  
arac nad hallA ahdir iracnem aynnaujut ,hallA irad ayntakgnareb kitit anerak -
 kiab ,imonoke nataigeK .ayNta’irays nagned nagnatnetreb kadit aynarac
d nad ,narakunep ,ismusnok ,iskudorp  haihalI pisnirp adap naktakiid ,isubirtsi
namrif anamiagabes ,haihalI naujut adap nad - aiD“ :ayN -  nakidajnem gnay hal
 nad ,aynurujnep alages id halnalajreb akam ,umak igab hadum ini imub
ikzir naigabes irad halnakam - adapek aynah naD .ayN - ilabmek umak hal ayN  
la SQ( ”naktikgnabid haletes -  malsI nagnadnap malad imonokE )51:kluM
 anaras nad aisunam nahutubek nakapurem ipatet ,iridnes uti naujut halnakub
 iapacnem kutnu ajrekeb nad pudih nahatreb asib raga aynigab mizal gnay
nakapurem imonokE ..iggnit gnay aynnaujut   nad aynigab gnajnunep anaras
 gnay metsis halada malsI .aynhalasir nad hadiqa igab nayalep idajnem
 aumes napudihek ,tamu ,idabirp napudihek kiab ,napudihek igab anrupmes
 gnadibid napudihek iges adap aguJ .kalha nad ,awij ,narikimep itrepes iges
os ,imonoke  halada aI .malsI irad naigab halada imonokE .kitilop nupuam laic
 nad sasa nakub ipatet ,gnitnep tagnas gnay naigab nad simanid gnay naigab
 naujut nakub ,aynnaraja lakgnap kitit nakub ,malsI nanugnab igab rasad
 nakub nad aynnabadarep iric nakub ,aynhalasir atic alup -  ayntamu atic
24  
 
 
 itah uata lanretni nasawagnep ikilimem gnay imonoke halada malsI imonokE
 nad ,milsum gnaroes itah maladid nami helo nakhubmutid gnay ,inarun
 naka kadit milsum gnaroes inarun itaH .aynirid igab sawagnep nakidajnem
em kutnu naknizignem  nial gnaro atrah nakamem ,aynkah nakub gnay libmagn
 nahamelek nad naugulek naktaafnamem kadit aguj ,litab gnay arac nagned
 naktaafnamem uata ,kasednem gnay gnaro nahutubek ,hamel gnay gnaro
tabo ,nanakam sisirk - gnaroeS .takaraysam malad naiakap nad ,natabo   milsum
 irad haipur naraylim puarem kutnu natapmesek naktaafnamem naka kadit
 naD“ .atirednem gnay gnaro naatirednep nad rapal gnay gnaro narapalek
 aratna id nial gnay naigahabes atrah nakamem umak naigahabes halnagnaj
alnagnaj( nad ,litab nalaj nagned umak  uti atrah )nasuru( awabmem umak )h
 adneb atrah irad naigahabes nakamem tapad umak ayapus ,mikaH adapek
 SQ( ,”ayniuhategnem umak lahadap ,asod )taubreb nalaj( nagned nial gnaro
la -  )981:haraqaB  
 ,kalhA imonokE .b  
ad umli aratna nakudamem malsI imonoke awhaB  kalha ,anerak ,kalha n
 halasir halada halasiR aneraK .imalsI napudihek idan taru nad gnigad halada
 ,sutuid uka haladait aynhuggnuseS“ :was hallulusaR adbas iauses ,kalha
la( ,”kalha nakanrupmeynem kutnu aynah naknialem -  aynhuggnuseS )stidaH
lakes amas malsI  nakuluhadnem kutnu ayntammu naknizignem kadit i
 gnay naamatuek nad ialin naarahilemep sata id imonoke nagnitnepek
.amaga nakrajaid   
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hakgnal paites adap salej nikames naka ini kalha nad imonoke aratna nautase -
dorp nagned natiakreb gnay kiab ,imonoke hakgnal  ,naraderep ,isubirtsid ,isku
 milsum gnaroeS .ismusnok nad – amasreb araces nupuam idabirp araces kiab -
 amas –  gnay apa uata aynnaknigniid gnay ajas apa nakajregnem sabeb kadit
sabebes sabeb kadit aguj milsum takaraysaM .aynnakgnutnugnem -  aynsabeb
rpmem malad  nakraulegnem ,nakisubirtsidnem ,gnarab macam iagabreb iskudo
gnadnu helo takiret iapatet ,aynismusnokgnem nad -  mukuh nad malsI gnadnu
 .aynta’irays  
.c   ,naaisunameK imonokE  
 anerak ,naaisunamek nasawawreb gnay imonoke halada malsI imonoke
nagnatnetrep ada kadit   ,naaisunamek kepsa nagned haihalI kepsa aratna
 gnay haihalI pisnirp irad naigab halada naaisunamek iagrahgnem anerak
hafilahK iagabes aynnakidajnem nad aisunam nakailumem halet -  ayN
pisnirp akiJ .ini imub akumid -  adapek naksadnalreb malsI imonoke pisnirp
la - sa nad na’ruQ - hsan nakapurem gnay ,hannuS -  akam ,haihalI hsan
hsan irad )hahtahkum( nahara naktapadnem gnay kahip halada aisunam -
 naklupmiynem ,nakrisfanem ,imahamem ayapureb aisunaM .tubesret hsan
hsan padahret )sayiq( igolana nakukalem nad ,mukuh - ret hsan  .tubes
hsan aynanaskalret nakahasugnem gnay alup aisunaM -  malad tubesret hsan
 ,narasas halada imonoke metsys malad aisunaM .napudihek satilaer
.anaras nakapurem sugilakes   
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 ihunemem aisunam naknikgnumem kutnu naujutreb aguj malsi imonokE
y aynpudih nahutubek  alop nagned pudih ulrep aisunaM .nakta’iraysid gna
 upmam ai aggnihes ,iwaisunam sugilakes nad inabbaR gnay napudihek
 adapek ,aynirid adapek ,aynnahuT adapek aynnabijawek nakanskalem
 id nakidaj ukA aynhuggnuseS …“ .aisunam amases adapek nad ,aynagraulek
kum la SQ( ”..hafilahK ini imub a -  nupmihret naaisunamek ialiN )03 :haraqaB
 malad id malsI nakkujnutid gnay ialin halmujes adap malsI imonoke malad
la - sa nad naruQ -  gnay nasiraw lucnum tubesret ialin nagneD .hannuS
 .awemitsi gnay nabadarep nad agrahreb  
.d   imonokE  ,nahagnetreP  
 adap naksadnalreb gnay imonoke halada malsI imonoke awhab aynitra
 nakgnabmieynem malsI .lida gnay nagnabmiesek nad nahagnetrep pisnirp
 malad iD .takaraysam nad udividni aratna ,tarihka nad ainud aratna
ad inamsaj aratna nakgnabmiesid udividni  ,itah nad laka aratna ,inahur n
.atkaf nad atilaer aratna  
 nagnabmiesek pisnirp naanaskalep nakumenem atik imonoke gnadib malaD
 iskudorp aratna ,satifitka nad ladom aratna nakgnabmieynem aI .gnadib aumes adap
gnarab aratna ,ismusnok nad - kudorpid gnay gnarab  gnay nagned utas aratna is
.aynnial  
 igab iretam ayngnitnep ,iretam rusnu nakapulem hanrep kadit malsI imonokE
 kiab gnay napudihek isasilaer ,aisunam tammu naujamek ,ainud narumkamek
itnanes malsI ipatet nakA .aynnabijawek nakanaskalem utnabmem nad ,aynigab  asa
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 naujut nakapurem nupualaw ,kiab gnay imonoke napudihek awhab sagetrepmem
aticid gnay malsI -  anaras halada ,ayntakikah adap ,aI .rihka naujut halnakub ,nakatic
.huaj hibel nad raseb hibel gnay naujut iapacnem kutnu  
ujut nakidajnem malsI imonoke nakgnadeS  nad nagnanesek kilab id na
 adapek ujunem aisunam hur nad awij naktakgninem halada napudihek naarethajesek
 nairacnep ahasu helo atames nakkubisid helob kadit aisunaM .aynnahuT
adapek hadabi ,hallA adapek hafir’am naka apul aggnihes ,iretam nad nagnanemek -
yN nagned kiab nagnubuhreb ,a -  ipadahgnem kutnu irid nakpaisrepmem nad ayN
)iwahdraQ fusuY ,rD( .lakek hibel nad kiab hibel gnay napudihek   cimalsI“
 tneverp taht hairays eht fo selur dna snoitacilppa dna egdelwonk eht si scimonocE
 noitisiuqer eht ni ecitsujni  edivorp ot redro ni secruoser lairetam fo lasopsid dna
 dna hallA ot noitagilbo yeht mrofrep ot meht elbane dna gnieb namuh ot noitcafsitas
”yteicos eht  )namaZ zunasaH(   esnopser”rekniht milsuM eht si scimonoce cimalsI“
it rieht fo segnellahc cimonoce eht ot  eht yb dedia erew yeht rovaedne siht nI .sem
”ecneirepxe dna nosaer yb sa llew sa annuS eht dna naruQ  
)iqiddiS hallutajeN M(   llew( halaf namuh fo yduts eht ta smia scimonocE cimalsI“
pooc fo sisab no htrae eht fo secruoser eht gnizinagro yb deveihca )gnieb  dna noitare
)nahK markA M(”noitapicitrap  
pisnirP .2 - pisnirP rasaD pisnirP -  raseb sirag araces uti malsI imonokE pisnirp
:tukireb iagabes nakiaruid tapad  
 .inasnI nad inabbaR imonoke iagabes rasad tafis ikilimem malsI imonokE
 anerak inabbaR imonoke tubesiD ialin nad nahara nagned taras -  .haihalI ialin
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 nakujutid nad nakanaskalid ini imonoke metsys anerak inasnI imonoke nakatakiD
.aisunam narumkamek kutnu   anerak malsI imonoke malad gnitnep tagnas nanamieK
mem malad gnadnap arac ihuragnepmem naka gnusgnal araces  ,naidabirpek kutneb
 mahap nagned adebreB .aisunam isnereferp nad areles ,pudih ayag ,ukalirep
 mahap uata gnitnepret rotcaf iagabes ayadrebmus naktapmenem gnay silarutan
 malad ,gnitnepret gnay iagabes laicnanif ledom naktapmenem gnay siratenom
malsI imonoke   idajnem aisunaM .gnitnepret rotkaf idajnem inasni ayad rebmus
.ada gnay ayad rebmus iagabreb irad imonoke taafnam isalukris tasup  
 iagabes gnadnapid ayad rebmus sinej iagabreb ,malsI imonokE malaD
 surah aisunaM .aisunam adapek nahuT napitit uata nairebmep  aynnaktaafnamem
 naarethajesek ihunemem anug iskudorp malad nikgnum lamitpoes nad neisifees
 gnay numaN .nial gnaro kutnu nad iridnes irid kutnu utiay ainud id amasreb araces
gnuggnatrepid naka tubesret nataigek awhab halada gnitnepret -
antarihkaidaynnakbawaj satab malad idabirp nakilimepek iukagnem malsI .itn -  satab
 ,amatreP .iskudorp rotkaf nad iskudorp tala nakilimepek kusamret ,utnetret
 malsI ,audeK nad ,takaraysam nagnitnepek helo isatabid udividni nakilimepek
araces helorepid gnay natapadnep paites kalonem   gnay ahasu igalapa ,has kadit
.takaraysam nakrucnahgnem  
 gnaroeS .amasajrek halada malsI imonokE amatu kareggnep nataukeK
 nad nagnutnuek taubmep ,hapu amirenep ,laujnep ,ilebmep iagabes ai hakapa ,milsum
 TWS hallA nanutnut adap gnagepreb surah ,ayniagabes gnaro iaH' :na'ruQ lA malad -
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 ,litab nalaj nagned umamases atrah nakamem umak halnagnaj ,namireb gnay gnaro
 aratnaid akus amas akus nagned nakukalid gnay nagnagadrep nagned ilaucek
.)92 : 4 SQ( '…umak  
latipak iagabes narepreb surah idabirp naayakek nakilimeP   gnay fitkudorp
 naarethajesek naktakgninem nad lanoisan kudorp naraseb naktakgninem naka
 adapek hallA nakirebid gnay apA' ,awhab nak pakgnugnem na'ruQ lA .takaraysam
lusaR - iregen kududnep irad nasapmar atrah iagabes ayN -  kutnu halada ,uti iregen
utnu ,hallA kana ,tabarek muak ,lusaR k - gnaro ,mitay kana - gnaro nad niksim gnaro -
gnaro aratnaid radereb aynah nagnaj uti atrah ayapus ,nanalajrep malad gnaro -  gnaro
 malsI imonokE metsiS ,uti anerak helO .)7:75 SQ( '…umak aratnaid ajas ayak
 isalumuka aynidajret kalonem  .ajas gnaro aparebeb helo iasaukid gnay naayakek
 nakilimepek anamid ,silatipaK imonokE metsiS nagned nanawalreb ini pesnoK
 gnay irtsudni ilaucekret kadit ,ilopogilo nad iloponom helo isanimodid irtsudni
.mumu nagnitnepek nakapurem  
akilimepek nimajnem malsI  nakanacnerid aynnaanuggnep nad takaraysam n
 gnay hallulusaR hannuS irasadid ini pisnirP .kaynab gnaro nagnitnepek kutnu
 nad tupmur gnadap ,ria sata amas gnay kah aynup takaraysaM" ,awhab nakataynem
s ikadnehgnem tubesret hallulusaR hannuS .)stidaH lA( "ipa  fitkartske irtsudni aume
 nanakam nahab nakhab ,gnabmat nahab ,ria iskudorp nagned aynnagnubuh ada gnay
 kutnu rakab nahab macam iagabreb aguj naikimeD .aragen helo alolekid surah
.udividni helo iasaukid helob kadit irtsudni nad iregen malad naulrepek   gnarO
 na'ruQ lA malad nakiaruid itrepes ,tarihka irah nad hallA adapek tukat surah milsum
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 ,hallA adapek nakilabmekid umak utkawes irah adap haltukat naD' :tukireb iagabes
gnisam naidumek -  akerem naD .aynahasu anrupmes nagned nasalab nakirebid gnisam
ainaret kadit  gnay nagnutnuek alecnem malsI uti anerak helO .)182:2 SQ( '…ay
 aumes nad ,lida kadit gnay naukalrep ,rujuj kadit gnay nagnagadrep ,nahibelreb
.nasadninep nad isanimirksid kutneb   
 )basiN( utnetret takgnit ihibelem aynnaayakek gnay milsum gnaroeS
 nakbijawid  naayakek naigabes isubirtsid tala nakapurem takaZ .takaz rayabmem
 kutnu nakujutid gnay ,)tubesret atrah naasaugnep sata isknas iagabes( ayak gnaro
gnaro nad niksim gnaro - mila arap tapadnep turuneM .nakhutubmem gnay gnaro -
es aud( %5,2 nakanekid takaz ,amalu  gnay naayakek aumes kutnu )nesrep hagnet
 ,same ,otisoped ,sak gnau halada aynmalad id kusamret ,)stessA eldI( fitkudorp kadit
 ,)noitcasnarT morf gninraE teN( iskasnart irad hisreb natapadnep ,atamrep nad karep
isreb natapadnep irad )nesrep hulupes( %01 nad .isatsevni h   paites gnaralem malsI
 uti namajnip hakapa ,namajnip kutneb iagabreb sata )abiR( agnub narayabmep
 lA .aynnial isutitsni nupuata hatniremep ,nagnarorep naahasurep ,namet irad lasareb
ik naktagnirepmem saget nad salej numan pahatreb araces na'ruQ  .agnub gnatnet at
taya aynnurut irad tahilid tapad ini laH - turutreb araces na'ruQ lA taya -  SQ irad turut
061:4 SQ ,93:93 - 3 SQ ,161 031: - 572:2SQnad131 - 182  
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.C   PADAHRET MALSI IMONOKE NAAKGNALEK ISULOS
TAKARAYSAM  
.1   sniaS tafasliF nakrasadreB naakgnaleK isuloS nredoM  
anamiagabeS   umli utas halas iagabes tafaslif awhab amasreb iuhatekid
 tapad tafaslif ,nupapa kutneb malad akam ,saul tagnas aynnapukac gnay nauhategnep
naijak malad kusam -  iraD .malsI imonoke naijak kusamreT .uti nupapa iroet naijak
nalaosrep - alaosrep  aparebeb nakirebmem abocnem silunep ,idajret gnay naakgnalek n
 gnay ,nredom snias tafaslif nakrasadreb kitiroet naijak irad lasareb gnay isulos
: inkay ,malsI imonokE metsiS pukgnil gnaur malad igabid naidumek  
.a  udividnI naawkateK  
awkaT  na  oeses pakis halada  akaren baza irad irid agajnem kutnu gnar
nataubrep naklaggninem alibapa ,tamaik irah adap 12 .  nakapurem ini awkaT
 ,nami nukur narikimep ankam imahamem gnay gnaroeses nnamiek irad lisah
egrus isneukesnok padahret uata nakukalem aynsusuhk -  alibapa ,akaren
raneb ini naradaseK .nataubrep naklaggninem uata nakukalem -  iasaugnem raneb
gnihes gnaroeses irid  asaitnanes nad aynnataubrep agajnem tagnas ai ag
 ini awkat ,tudus irad ,akaM .ayngnutihgnem asaitnanes nad aynngnutihgnem
 adapek takiret kutnu gnaroeses gnorodnem mukuh   nad tabuatreb areges ’arays
tabuatreb areges kadit ,babeS .aynnafalihkek alages subenem  bazaid tukat ai ,
 adapirad huaj utnet gnay ,tarihka baza nagned mukuh   ,radas ai ,naD .ainudid
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 nup utas kadit aggnihes ukal hakgnit isawagnem asaitnaneS .twS hallA awhab
.twS hallA nauhategnep raul id gnay nakukal id gnay nataubrep  
.b   habasahuM nad nasawagneP takaraysaM nad udividnI  
 nakulrepid nial gnay udividni adapek takaraysam nad udividni nasawagneP
 muskam gnay aisunam ada kadit anerak aguJ .takialam halnakub aisunam anerak
 aisunam ,uti anerak helO .raseb asod nupuam licek asod kiab ,asod irad
am nakulremem  .irid isawagnem kutnu nial gnay aisun  
gnisam ,tubesret nasawagnep nagneD -  irad naktamalesid tapad naka gnisam
amasreb araces nupuam idabirp araces gnaroeses nakbabeynem gnay nahalasek -
anerak gnay naigurek utiaY .raseb tama gnay naigurek atirednem naka amas  
 nasawagnep ,uti irad akaM .kasur aynnalama nad nurunem aynnanamiek
 naktamalaynem upmam naka nial gnaro adapek takaraysam nupuam udividni
 halini nasawagnep nagneD .tubesret suires naigurek irad tubesret gnaro
 naaskalep mukuh   pait helo nakukalid gnay malsI  ,idabirp iagabes kiab ,udividni
 nupuam takaraysam mukuh   tudus utausid utiay ,nakanaskal id bijaw gnay ’arays
.aynsata nasawagnep nakukalem bijaw nial tudusid nad taat bijaw  
.c  malsI tairayS huruleS nakpareneM gnay arageN aynadA  
lahk nakududek naksagenem malsI  iagabes nimilsum muak hafi m’ar  
 sata bawaj gnuggnatreb gnay )alabmegnep( hayi’ar  )alabmeg( -  ada alibapA .ayN
 nagned naalabmeg utaus aratna nahudagek idajret ,narapalek ,tikas gnay
 helo imilazid gnay aynnalabmeg ada alibapa uata ,nial gnay aynnalabmeg
labmeg  bawaj gnuggnat nakapurem aynaumes ,aynsuretes utigeb ,nial gnay naa
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 utiay ,kiab nagned nakiaseles ai bijaw aynnaumes gnay )hafilahk( alabmegnep
gnisam imukuhgnem nagned -  nagned tubesret ”naalabmeg “ gnisam mukuh  arays  
N nad hafilahk alibapa ,uti anerak helO  gnipmasid ,kutnebret ini malsI arage
 arap nad hafilahk( hatniremep nad takaraysam udividni naawkatek
 aumes ayacsin ,)aynutnabmep mukuh   .hutu araces nakparetid tapad naka malsI
 ,babeS .kiab nagned naknahatrep id tapad asaitnanes naka aynnahutuek naD
alibapa   ada alup utigeb nad awkatreb gnay takaraysam uata udividni ada
 gnay arageN nada kadit numan ,takaraysam uata udividni nasawagnep
 nakparenem mukuh   lihatsum utnet ,malsI mukuh   tapad tubesret malsI
nakparenem bawaj gnuaggnatrem gnay arageN aneraK .nakparetid  mukuh  
 uata udividni nad takaraysam irad nagnudnilrep ada kadit ipateT .tubesret
 gnay malsI naparenep tikides imed tikides akam ,awkatreb gnay takaraysam
 irad kapmat ini laH .nakanughalasid naka tubesret arageN helo nakukalid
o naukukalid gnay nagnapmiynep  sapeles malsI hafilahk hel ra afilahk - hadiysar  ,
.takaraysam helo isawaid kadit alibapa  
 iagabes malsI imonoke kitilop metsys rutaid ,malsI arageN metsys malaD
tukireb 22  : 
     takaraysaM kokoP nahutubeK nahunemeP kejbO  
 imonokE kitiloP malsI      kokoP gnaraB nahutubeK  
     igetartS  
       kokoP asaj nahutubeK  
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2.7 rabmaG malsI imonokE kitiloP .  
)1  takaraysaM kokoP nahutubek nahunemeP kejbO  
 nahunemep ayniapacret nimajnem apureb malsI imonoke metsyS
arageN agraw paites )remirp( kokop nahutubek hurules   milksuM (
noN nad - gnaraB .huruleynem araces )milsuM -  ,nagnap apureb gnarab
 kokop nahutubek halada halada )nahamurep( napaP nad ,gnadnas
 tapad gnay nup gnaroes kadiT .ihunepid surah gnay aisunam )remirp(
.tubesret nahutubek irad irid naksapelem  
)2  loP igetartS malsI kiti  
 id kokop nahutubek nahunemep igetarts ,raseb sirag araceS
 ,nagnap( gnarab apureb kokop nahutubek nahunemep aratna nakadeb
 ,naamagaek( asaj apureb kokop nahutubek nad )napap ,gnadnas
imajid gnarab kokop nahutubek nahunemeP .)nakididnep ,natahesek  n
 emsinakem nagned gnusgnal kadit  ,  nakatpicnem nalaj nagned inkay
 ihunepret nimajnem tapad gnay anaras nad isidnok
 ihunepid kokop asaj nahutubek ,aynkilabes ,tubesretnahutubek
 emsinakem nagned  ,gnusgnal  helo gnusgnal nahunemep inkay
.takaraysam  
)3   igetartS gnaraB apureB kokoP nahutubeK nahunemeP  
 ,pahatreb araces nakanaskal id tubesret nahutubek nahunemeP
: utiaY  
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)a   agraulek alapek paites adapek nakhatniremem arageN
.hakfan iracnem ajrekeb  
)b   nagnapal satilisaf iagabreb nakaideynem arageN
naro paites raga naajrekep  tapad ajrekeb upmam gnay g
.naajrekep helorepmem  
)c   tabarek uata siraw ilha paites nakhatniremem arageN
 nahutubek ihunemem bawaj gnuggnatreb kutnu takedret
gnaro kokop -  agraulek alapek ataynret akij ,utnetret gnaro
gnaro nahutubek ihunemem upmam kadit iridnes -  gnaro
.aynnagnuggnat idajnem gnay  
)d   gnay takedret aggnatet adapek nakbijawem arageN
 kokop nahutubek aratnemes ihunemem kutnu upmam
.narapalek gnay aggnatet )nagnap(  
)e   ,nagnap nahutubek ihunemem gnusgnal araces arageN
nay arageN agraw hurules napap nad ,gnadnas  kadit g
.nakhutubmem nad upmam  
 
.2  kutneB - imonokE naakgnaleK kutneB  
 arap helo gnatnet id tagnas ,tarab narikimep turunem naakgnalek pesnok
 bazam malad gnubagret gnay akerem aynamatu malsI imonoke rikimep
nudahsitqi ,a nial nad ,rdaS mizdaK ,rdaS riqaB : itrepes -  akerem naidumek ,nial
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 :awhab ,nakpesnokgnem  rebmus numan ,satabret gnay halaisunam nahutubek
satabret kadit halada mala ayad . 
 nakukalem haletes ayas akam ,tubesret pesnok uata nagnadnap aud iraD
ep nad nagnunerep  kadit mala ayad rebmus :awhab ,naklupmiynem iroet naijakgn
 ulrep aisunam nahutubek numan ,satabret kadit aguj aisunam nahutubek ,satabret
 naloesrep anerak nakub lucnum imonoke umli ,uti anerak helO .isatabid
isunam anerak nakbabesid hibel numan ,naakgnalek  utauses helorepmem nigni a
 nad utkaw nanalajrep nagned gniries aynnapudihek malad kiab hibel gnay
 gnay apa sata nahunemeP .igolonket nad nauhategnep umli nataafnamep
 .lamiskam nakub lamitpo tafisreb halaynah aynnapudihek malad nakhutubid
da itrareb lamitpO nasatab ayna - ( nasatab )stniartsnoc   gnay naruku nagned iauses
.amagA amroN nad akitE : utiaY ,hallA nakutnetid halet  
 pesnok akiJ .”naarthajesek“ pesnok adap ukalreb aguj pesnok  isamrofsarT
 ayntujuwret ujunem raluces imonoke  htlaew eht  uata leew -  gnieb  akam  malad
 adap ujunem naka malsI imonoke pesnok  .halaf  gnay pesnok nakapurem halaf
 naiapacnep nakapurem ainud halaF .tarihka nad ainud halaf utiay ,saul tagnas
 halaf utiay rihkaret narasas naiapacnep natabmej idajnem kutnu tanimret narasas
lA.SQ( tarihka - ahsaQ )77:hs  
 nalaosrep idajnem naakgnalek nad satilanoisar ,isinefed ,pudih nagnadnaP
 umli malad igolodotem nasahabmep nagned tare natiakreb gnay rasadnem
 .malsI nupuam raluces kiab ,imonoke  
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.3  atiC - malsI imonokE malad nredoM sniaS tafasliF napareneP atiC  
 nagneD ( ”nasaupek“ pesnok ,naikimed ytilitu  imalagnem aguj nup )
 irad naitregnep isamrofsart  ytilitu  takgnit halada satilutU .ahalsam ujunem
 aratnemeS .nahutubek nahunemep sata gnaroeses irad satabret kat gnay nasaupek
nay udividni nasaupek takgnit halada hahalsam nasatab helo lortnokid g -  nasatab
.laicos nad larom ,akite  
 iagabes gnadnapid tapad ragA  ytilitu  naktakgninem upmam nad
lah apureb surah iskudorpid gnay asaj nad gnarab akam ,naarethajesek -  gnay lah
es gnay asaj nad gnarab aynah utiay ,nakgnutnugnem nad lalah  .hairays naruta iaus
 pesnoK malsI   iulalem natapadnep natakgninep isireb naarethajesek ianegnem
rebmus nataafnamep iulalem ,ajas kiab gnay gnarab iskudorp natakgninep -  rebmus
 isapisitrap iulalem nupuam lamiskam araces mala atres ladom nad ajrek aganet
halmuj  .iskudorp sesorp malad lamiskam kududnep   adapek hibel aynnanakeneP
 ,iskudorp sesorp malad isapisitrap nad isasilamiskam nad satitnauk ,satilauk
 malad adebreb gnay isgnuf ikilimem iskudorp aggnat hamur nakidajnem
 uata iskudorp aggnat hamuR .imonoke  mrif  kosamep iagabes aynah nakub
 igab hatniremep aratna naamasrebek agajnep iagabes aguj numan ,satidomok
.takaraysam nad imonoke naarethajesek  
 surul gnidnabreb ada gnay iskudorp akitek awhab tapadnepreb siluneP
k nagned gnukudid nad hatniremep nakajibek nagned  ladom kilimep satisapa
 malad nakhadumid gnusgnal araces naka takaraysam ,kejbo iagabes akam
seska ,utigeb nagneD .naimonokerep satidomok seskagnem -  naracnalek seska
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 gnay takaraysam kokop nahutubek nagned isargetniret naka naimonokerep
ujut adap isakilpmireb  aynah ajas kadit gnay iskudorp aggnat hamur na
 nad laisos ,larom nakitahrepmem surah aguj numan ,abal naklamiskamem
aladnek - lanoisutitsni aladnek  ihunemem kutnu upmam takaraysam akiteK .
 metsys awhab nakitsapid tapad akam ,iridnam araces aynkokop nahutubek
 imonoke naakgnalek nalaosrep irad isulos idajnem naka malsI imonoke
.takaraysam  
 imonoke metsis malaD malsI  iagabes nakulrepid iskudorp sulprus ,
 adebreb ini laH .gnatad naka gnay isareneg nad gnarakes isareneg naaidesrep
 nad silatipak imonoke metsis nagned  nagned sukar gnurednec gnay silaisos
 .iskudorp rotkaf iasaugnem upmam gnay akerem adap naayakek isartnesnok
 imonokE malsI   narepreb kutnu hatniremep nad udividni adap naknakenem
.iskudorp nataigek malad kaynab   ,naklisahid gnay iskudorp kaynab nikameS
a akam  naka gnay silatipak muak arap irad gnagad iloponom ignarugnem nak
 nahutubek akitek ,rasap emsinakem malaD .kaynab gnaro pudih tajah iassugnem
 gnusgnal isakilpmireb naka akam ,areges nagned ihunepret tapad asaj naka
et harad id gnau atam nakaregrep padahret  nad naraderep recnal nikameS .tubesr
 utaus naimonokerep sisab taukrepmem nikames naka akam gnau atam naratuprep
 gnau atam anam id aynimonoke metsys rutagnem malsI haluti itrepeS .haread
it gnay abal nagned nupiksem nikgnum tapeces ratupreb tapad nakparahid  kad
.kaynab ulalret  
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.D   NANAREP   IMONOKE MALSI   TAFASLIF IRAD GNADNAPID
NREDOM ECNEICS  
 ,awhab naksagenem malsI malsI   nagnabmiesek utaus nakatpicnem ahasureb
 haubes ,laicos bawaj gnuggnat nad laudividni nasabebek aratna urab
zer adap nakrasadid gnay nagnabmiesek  nagned nakujut id nad emsiratmulov mi
 sitkarp kutneb ,naikimed nagneD .maladnem gnay nahut naridahek naka asar
nasatabmep padahret nakirebid gnay -  kite nasatabmep malsI   nakisatnaserpmem
laminim gnay naaskamep nemele utaus irad hibel 32 . 
 imonoke emsinakem naktujuwem malaD malsI  gnay arac aparebeb ada ,
 imonoke metsys naktujuwem akgnar malad hupmetid malsI   ,anrupirap gnay
: nial aratna  
.1  saules natapmesek akubmeM - kah ayngnusgnalreb igab aynsaul -  kah
(kilim la lubahsa - )kullamat  ( idabirp kilim kah malad la - la hayiklim -
.)hayidraf  malsI  babes nakpatenem halet -  gnaroeses anam id amatu babes
( idabirp kilim kah natiakreb gnay atrah ikilimem tapad la - la hayiklim -
 )hayidraf .inkay  
.a  ajrekeB  
.b  nasiraW  
.c  udih gnubmaynem kutnu atrah naka nahutubeK p 
                                                           
32   ,ivqaN ridiaH bawaN deyS malsI imonokE umlI sagaggneM  .3002 ,rajaleP akatsup ,
.atrakaygoY  
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.d  nad taykar adapek nakirebid gnay arageN nairebmep atraH  
.e  atraH -  nakraulegnem apnat nagned gnaroeses helo helorepid gnay atrah
.nupapa nagnet uata atrah  
saules ajrek natapmesek akubmeM -  atoggna hurules igab aynsaul
birtsid kutneb utas halas halada takaraysam  iulalem naayakek isu
 aisunam nakukal id mizal gnay ayapu utas halaS .imonoke emsinakem
 .ajrekeb nagned halada naayakek atrah helorepmem kutnu malsI   nakpa
 uti irad akaM .takaraysam hurules igab ”ajrekeb“ nasurahek aynada
 turunem ”ajrekeb: malsI  babes halada   kutnu rasadnem gnay kokop
.naayakek atrah ikilimem tapad aisunam naknikgnumem  
.2  ( kilim kah nagnabmegneP la lutayimnat - )hayiklim   emsinakem halada
 kilim kah nahabmat naktapadnem kutnu gnaroeses nakanug id gnay
 aneraK .tubesret malsI   rutagnem nad nakakumegnem  naksalejnem atres
 takiret surah uti kilim kah nakgnabmegnem kutnu emsinakem utaus
 nagned mukuh -  kadit nad ”arays: helo taubid halet gnay utnetret mukuh
autnetek raggnalem helob - .tubesret arays nautnetek  
.3  malsI  alet nupualaw adneb atrah gnabminem nakmarahgnem  nakraulekid h
 ai raga ,tubesret atrah padahret naajnalebmep nakbijawem nad ,ayntakaz
hagnet id radereb -  .ayntaafnam libma id tapad aggnihes takaraysam hagnet
 iridnes nakajregnem nagned nakukal id tapad adneb atrah naanuggneP
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naro nagned amas ajrekeb nupuata  kadit gnay naajrekep utaus malad nial g
.nakmarah id  
.4  malsI   atoggna hurulesid radereb adneb atrah raga nakrajagnem
 kopmolek aratnemes ,utnetret nagnalak id radereb kadit nad ,takaraysam
 nagned halada aynaraC .natapmesek tapadnem kadit aynnial
k nakkalaggnem  kutnU .rutkurtsarfni nanugnabmep nad isatsevni nataige
gnaro aratna rotatilisaf idajnem naka arageN akam ,ini lah nakisasilaerem -
 nad nakajregnem kutnu utkaw iaynupmem kadit gnay ayak gnaro
nay lanoisseforp gnay halolegnep arap nagned aynatrah nakgnabmegnem  g
 nataigek malad nakumetrep id akereM .ada kadit uata licek aynladom
.)hakriys( gnaroesrep  
.5  malsI  kudurp padahret iloponem gnaralem -  sinej nakapurem gnay kudorp
 akam ,iloponem aynada nagned babes ,)ytreporp etavirp( idabirp kilim kah
kutnenem tapad gnaroeses  nagned iauses kadit kudorp lauj agrah na
 .mumu akum id gnaro nakaynabek nakigurem tapad aggnihes ,aynrasap
 nakpatenem malad tabilret turut nakhelobrepid tapad kadit arageN nakhaB
 naka ini lah babes ,rasap id ada gnay kudorp utauses lauj agrah
t nakbabeynem  .rasap agrah nahaburep aynidajre malsI   nakmarahgnem
.kaltum araces agrah napatenep  
.6   umetreb naka aynah gnau amatu babeynep nakapurem abir nad iduJ
 gnaro aratna id radereb nad ,)asaj nad gnarab nagned nakub( gnau nagned
.ajas ayak  
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airebmep ,ispurok aratnemeS  asaugnep adapek haidah paus n
gnaro aratna id radereb aynah atrah naktabikagnem -  hadus gnay gnaro
 metsys aynkasur babeynep nakapurem ini laH .napukucekreb
.naayakek isubirtsid  
.7  atrah naataremep naalolegnep aynnilpisid nagneD -  idajnem gnay atrah
am ,mumu kilim  hurules adapek nakisubirtsidid tapad aynlisah ak
amuC araces takaraysam -  anaD .harum gnay agrah nagned uata amuC
gnarab naktapadnem kutnu nakajnaleb id aynmulebes gnay -  gnay gnarab
 natakgninep igab nial naulrepek kutnu nakanug id mumu kilim idajnem
 satilauk aynpudih 42  
  aisunam satilanoisar ismusa ianegnem nredom  narikimep nagned adebreB
 naklamiskamem ukalirep nakkujnunem gnay sucimonoce omoh iagabes
 imonoke narikimep ispesnok malaD .aynnasaupek nad nagnutnuek malsI  
gnay takiderp tapadnem gnay aisunam ianegnem   "namharruddabI" utiay sahk
)hisagneP gnaY hallA abmah(  
   َﺳﻼًَﻣﺎ  ﻗَﺎﻟُﻮﺍ  ﺍْﻟَﺠﺎِﻫﻠُﻮَﻥ  َﻭﺇَِﺫﺍَﺧﺎﻁَﺒَﻬُُﻢ  ﻫَْﻮﻧًﺎ  ْﺍﻷَْﺭِﺽ  َﻋﻠَﻰ  ﻳَْﻤُﺸﻮَﻥ  ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ  ﻟﺮﱠْﺣَﻤﺎﻧَِﻮِﻋﺒَﺎُﺩ 
 abmah naD - gnaro halai hisagneP ahaM gnay abmah -  id nalajreb gnay gnaro
 nagned imub gnaro alibapa naD .itah hadner -  ,akerem apaynem lihaj gnaro
 naqruF lA tarus ,36:52 SQ .natamalesek )gnudnagnem gnay( atakreb akerem
                                                           
42   ,IS.M,.E.S,nidduhalohS.M sasA - malsI imonokE sasa  .lah ,7002 ,adasrep odnifargajaR .TP  ,
702 - 712  
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 malad alib lanoisar gnadnapid naka namharrudabI gnaroes ukalireP )36 taya
pisnirp nagned iauses aynnataubrep nad ukal hakgnit -  naraja pisnirp malsI  .
napacu salabmem :itrepeS - gnaro napacu -  gnay naatakrep nagned lihaj gnaro
 .kiab gnay napacu nagned aynsalabmem ulrep alib ipatet itah naktikaynem
ialin naklamiskamem tapad aid alakanam lanoisar gnay aisunam ukalireP -  ialin
s satimrofnok  amron nagned iause malsI  imonoke fitkepserp malad idaJ . malsI  
 araces isasimiskam naitregnep nagned nalajes ulales kadit lanoisar naitregnep
 fitkepserp malad satilanoisaR .)naadnebek( lairetam malsI   pukacnem alakanam
nemele -  ;tukireb iagabes rasad nemele  
.1   malad seskus pesnoK malsI  ialin nagned naktiakid ulales -  larom ialin  
.2   ismusnok malad utkaw alakS  
.3  naayakek pesnoK  
.4  gnarab pesnoK  
.5  .akitE pesnoK  
 halada )milsuM anajraS( iqiddiS turunem sata id pesnok irad nasalejneP
:tukireb iagabes  
 .l   malad seskus pesnoK lsI ma  ialin nagned naktiakid ulales -  alakanaM :larom ialin
 iggnit nikames ukab gnay ialin radnats nagned naktiakid ulales gnaroeses ukalirep
.tubesret gnaro seskus nikames ayn )kalhka( nakiabek satilauk  
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ud id napudihek halada milsum gnaroes igab utkaw alakS .2  .tarihka iapmas ain
 iladnegnep idajnem )hanasah itarihka lifaw( tarihka napudihek naka nanamieK
 ismusnok )kalhka( ukalirep adap kapmadreb ini kepsA .aynukalirep paites malad
.tukireb iagabes  
 .a  apmad sata iridret nakukalid gnay nakadnit nahilip irad lisaH  ainud id gnusgnal k
 ala uhurja af ,nimkum awuhaw aasnu ua nirakazd nim nahilaahs nalama alima naM(
 naknurutid gnay )satilitU( nasaupek aggniheS .tarihka id itnan aynkapmad nad )ihaal
irad )eulav tneserp( gnarakes ialin latot nakapurem tubesret nahilip irad   audek
.tubesret kapmad  
 .b   naka )lalah nalaj nagned aynahasu lisah irad( natapadnep naanuggnep fitanretlA
 niaF( kalek tarihka id helorepid gnay taafnam aynnakkusamem nagned habmatreb
 arac nagned tapadid alibapa narrays af narrays ni aw nariahk af nariahk  kiab gnay
 akam )upinem( kurub nalaj nagned tapadid gnay alibapa ipat kalek tarihka id alahap
 kutnu gnipmasid helorepid gnay natapadnep aggniheS .)hidep gnay naaskis narajnag
 nad kafni ,takaz nabijawek rayabmem kutnu nakhisisid gnay ismusnok nahutubek
qadas  ]52[naruqla icus taya malad naktubesid itrepeS .ha  
        ﺍﻟﺰﱠَﻛﺎﺓَ  َﻭَءﺍﺗُﻮﺍ  ﺍﻟﺼﱠﻼَﺓَ  َﻭﺃَﻗِﻴُﻤﻮﺍ  
 malad nakataynid aguj naD .umatrah takaz halrayab nad talas halnakiriD: aynitrA
]62[: aynasawhab ayN taruS  
      ﺑِﻬَﺎ  َﻭﺗَُﺰﻛﱢﻴِﻬْﻢ  ﺗُﻄَﻬﱢُﺮﻫُْﻢ  َﺻَﺪ ﻗَﺔً  ﺃَْﻣَﻮﺍﻟِِﻬْﻢ  ِﻣْﻦ  ُﺧْﺬ  
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 akerem nakhisrebmem kutnu )takaz( hakedes akerem atrah irad hallibmA :aynitrA
namrif malad nakataynid aguJ " .akerem nahalasek naksupahgnem nad -  ayN
]72[ : aynasawhab  
َﻭﻻَ  َﺧْﻮٌﻑ  َﺭﺑﱢِﻬْﻢ  ِﻋﻨَﺪ  ﺃَْﺟُﺮﻫُْﻢ  ﻟَﻬُْﻢ  ﺍﻟﺰﱠَﻛﺎﺓَ  َﻭَءﺍﺗَُﻮﺍ  ﺍﻟﺼﱠﻼَﺓَ  َﻭﺃَﻗَﺎُﻣﻮﺍ  ﺍﻟﺼﱠﺎﻟَِﺤﺎِﺕ  َﻭَﻋِﻤﻠُﻮﺍ  َءﺍَﻣﻨُﻮﺍ  ﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ  ﺇِﻥﱠ  
َﻋﻠَْﻴِﻬْﻤَﻮﻻَﻫُْﻤﻴَْﺤَﺰﻧُﻮَﻥ  
gnaro aynhuggnuseS" :aynitrA -  ,helas lama nakajregnem ,namireb gnay gnaro
akaz nakiuanunem nad ,talas nakiridnem  isis irad alahap naktapadnem akerem ,t
 akerem )alup( kadit nad akerem padahret naritawahkek ada kadiT ,aynnnahuT
 ibA iraD : nakataynid milsuM nad damhA tayawir stidah malaD " itah hidesreb
napmiynem gnay gnaroeseS" ,atakreb halet ,waS hallulusaR" ,hariaruH   ,aynatrah
 naktaubid aynigab ,manahaj akaren malad rakabid naka ,ayntakaz nakraulekid kadit
 stidah(' ,aynsuretes nad ,aynihad nad gnubmal ek akirtesid naidumek ,ipa irad akirtes
 ,libassin baw ,nikasam law iaarakuf lil utaqadahs amannI( `)gnajnap ini
gnuses gnaro nad rikaf gnaro gnaro kutnu uti takaz aynhug - )niksi m gnaro  
 .3  la( naayakek pesnoK -  malad )ynahG malsI   irad nairebmep nad ainurak nakapurem
 gnay naayakek sata ,tanama 'anug kah` ikilimem aynah ayntafis aisunaM .hallA
 gnay kilimep aneraK .aynikilimid  gnay isakilpmI .TWS hallA halada aynranebes
 naayakek kutneb aumes naanuggnep malad halada ini nagnadnap irad naklubmitid
 nagned raneb hadus aynnakadnit hakapa isaulave nakukalem ulales aisunam
 tairays malsI   gnay )naayakek( atrah awhab alup naktagniid ulreP .muleb uata
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 itrepes,ainud id aisunam napudihek nasaih iagabes halada tubesret ikilimid
]82[ TWS hallA namrf malad nakataynid  
.4   nagnadnap malaD malsI   halada ismusnok gnarab amaturet gnarab ianegnem
arab aumes la( gn -  gnarab idaJ .larom ialin kepsa nagned naktiakid gnay )laaM
 ,taafnam awabmem tapad gnay iretam kutneb aumes halada fitkepsrep malad
 awabmem aggnihes apur naikimedes ismusnakid tapad nad nakgnutnugnem
 ,lairetam araces kiab ismusnok igab naarethajesek  gnaraB .lautirips nupuam larom
 naarethajesek natakgninep nagned nakiabek adap awabmem kadit gnay
 kutneb iagabes paggnaid tapad kadit naalec gnarab naakapurem nakub takaraysam
 nad isulok ,ispurok( NKK lisah gnarab ,marah gnarab itrepes naayakek
n )emsitopen  rebmus idajnem asib ini ikilim atik gnay gnaraB .akitokra
 anam iagabes aynmumu adap takaraysam igab nad aynirid igab hantif/anacneb
naataynrep  hallA   malad :]92[ayNnamrif   
atrah aynhuggnuses aynaH :aynitrA - kana nad umak atrah -  halada umak kana
id naD .naaboc   )hamirak la kalhka( akite kepsA .raseb gnay alahap hallA isis
 turunem ismusnok malad malsI  ailum kalhkareb ulales kutnu nakrujnaid ulales ,
 :iynubreb gnay waS ibaN stidah malad mukgnaret anam iagabes  lamannI
lhka tabahazd umuh niaw taikab ab uqalhka umammu uubahad uhuka  :
 patet alib ainud napudihek id ayaj patet naka uti muak utaus aynhuggnuseS
 ismusnok lah malaD .)ailum gnay kalhkareb malsI   aparebeb malad mukgnaret ini
:utiay lah   ,rikik tafis nakhuajnem nad nakiabek malad atrah nakhakfaneM
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kisreb nakrajagneM  ,nalidaek utiay isnemid amil gnudnagnem gnay ,anahredes pa
.satilarom nad itah naharumek ,nahisrebek ,lalah araces ikzer iracnem  
 nad relukes aratna imonoke isinifed malad pudih nagnadnaP malsI   huaj halada
p napaggna adap katelret pisnirp naadebreP .adebreb  satilaer padahret nagnadna
 atsemes mala ,nahuT padahret isnetsiske :utiay ,ini atsemes mala id isnetsiske gnatnet
.aisunam nad  
 amas adebreb gnay niamod adap katelret nahuT ,relukes nagnadnap malaD
 gnay nial gnay niamod helo hutnesid tapad kadit nad ilakes  halasam nagned tiakret
 rupmac ada kadit aiD .imonoke aynlasim halnakatak ,atsemes mala nad naaisunamek
 helO .iretam nalaosrep tukgnaynem amaturet ,aisunam nasuru malad nupapa nagnat
mli isinifed malad lanoisar radnats nakapurem iretam narajegnep ,aynanerak  ,relukes u
helo gnay    iagabes nakisalumrofid llahsraM derflA helo alup itukiid nad htimS madA
 htlaew eht  uata llew - gnieb  iagabes snibboR lenoiL helo nad ;naarethajesek utiay ,  eht
 ,snaem es ,iggnit hibel nikgnum gnay ialin nagned ,sugilakes nad anaras utiay  iagab
 sdne eht .naujut uata  
 nanigniek nalamiskamep tutnunem aynisneukesnok iagabes satilanoisaR
( stnaw  halini nagneD .iapacid surah gnay ”ialin“ iagabes lairetam nasaupek naka )
 gnay anamiagabes imonoke umlI .nugnabid imonoke umli malad ismusa takgnarepes
d  :snibboR nakisinifedi  pihsnoitaler a sa ruoivaheb namuh seiduts hcihw ecneics eht
 ,sesu evitanretla evah hcihw snaem eracs dna sdne neewteb  nakrabmaggnem
( raseb halmuj malad lairetam nasaupek padahret aisunam nahakaresek  sdne elpitlum
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 nagned  evitanretla sesu  tama gnay ayad rebmus isautis malad iapacid nigni gnay )
 ilikawem ,snibboR helo kitsakras nagned nakrabmagid ini nasatabreteK .satabret
 ”mala narikikek“ iagabes ,ralukes narikip hurules yldraggin si erutan . 
 gnay ainud malad sata id tubesret naataynreP  ,ralukes kadit )aynitsemes(
 lihkab nad rikik tafisreb nahuT awhab isakilpmireb ,milsuM ainud igab aynlasim
 naktapmenem patet kutnu emsiralukes isnetsisnok halinis iD .aisunam padahret
”niamod“ adap nahuT - rak suires tama idajnem nalaosrep halinisid nad ,ayN  ane
 tammu malsI  .tubesret nahasimep aynada inikayem kadit lanirtkod araces  
 ,snibboR itukignem hisam ,ralukes fitkepsrep malad ini mala narikikeK
smusa nugnabmem -  aynnagned gnay fitkeybus naialinep iroet tubesid gnay ismusa
nagned laudividni nanigniek paites   naturu malad rutaid aynnagnitnepek iagabreb
 aggnihes ,iskudorp isgnuf ,aynlasim ,malad ek kitiroet araces naknurutid nad ,utnetret
 utiay ,mukuh haubes halakispirksedid tapad .snruteR gnihsinimiD fo waL eht   malaD
nat laisini araces awhab nakataynid ini lah  tafisreb halada iskudorp rotkaf iagabes ha
 ini ”mala narikikek“ naamalek amal ,surenem suret gnay naiakamep anerak ,patet
.habmatreb nikam  
malsI   rikik tafis ikilimem mala awhab napaggna lakgnaynem saget nagned
halet harumeP ahaM gnay TWS hallA .uti itrepes   aisunam adapek nakharegunagnem
 atsemes mala id rebmus iagabreb naaidesretek iulalem nakulrep akerem gnay ajas apa
“ .ini  kutnu imub id nad tignal id ada gnay apa alages nakidajnem gnay hallA halaiD
 ”aumes umak lA .SQ( - .)92 :haraqaB  
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 fitkepsrep nasatabreteK  naakgnalek aynada naklubminem gnay halaisunam
 isamrofni ,nauhategnep nagnarukek helo ihuragnepid ini fitkepsrep ,ayad rebmus
 malaD .aidesret gnay ayad rebmus isarolpske nakukalem kutnu naupmamek uata/nad
ah hanrep naka kadit ini mala ayad rebmus ,saul itra  aynnakutnenem hallA ilaucek sib
.tamaiK iraH id  
 urab asib gnay nial gnay kutneb nakrihalem ayadrebmus kutneb utas aynsibaH
 igolonket nad nauhategnep isnevni iulalem nupuam haimala araces kiab ,ilakes amas
akapurem hibel ini naakgnalek idaJ .gnabmekreb gnay  )nauhategnep( umli nalaosrep n
 aynaneraK .”utkaw“ isgnuf iagabes malsI   naasaugnep aynulrep naksagenem tama
lA .SQ( nauhategnep umli - lA .SQ( utkaw naalolegnep nad )11 :hallidajuM - 1 :rhsaQ -
.)4   uj ini pahatreb araces ayadrebmus nairebmep awhab ,igal nahabmaT  irebmem ag
 iagabes aynisisop iradaynem aisunam raga nad nagora kadit raga aisunam narajalep
 aynulrep halinis iD .imub akum id hafilahK iagabes hallA hanama nabmegnep
.satilanoisar  
 malad satilanoisaR malsI   kutnu gnaulep isatabmem naidumek aynnakub
nakukalem   mreT .kaltum araces nahutubek uata nagnitnepek nalamiskamep
 mret kutnu kococ halkadit ”isasilamiskam“ malsI  malad id anerak , malsI   tapet hibel
 nakirebid aisunam nupiksem iagabeS .”isasilamitpo“ mret nakanuggnem akij
 atsemes mala alolegnem kutnu nasabebek  nad akite helo isatabid patet numan ,ini
 larom malsI  .  
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 halasam awhab ,nakataynid ralukes imonoke malad akij ,uti anerak helO
 :naktabikaid gnay ,naakgnalek aynada anerak lucnum uti imonoke  mala ayad rebmus
 .satabret kat aisunam nahutubek nad satabret pesnoK   rikimep helo itukiid aguj ini
 imonoke malsI  dammahuM :itrepes ,maertsniam bazam malad gnubagret gnay ,
.lld ,arpahC ramU dammahuM ,nannaM ludbA dammahuM ,iqiddiS hallutajeN  
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V BAB  
PUTUNEP  
nalupmiseK .A  
 malsi omnoke padahret nredom ecneics tafaslif nagnadnap anamiagaB :utiay,  
.a   imonoke anamid ,lanoisnevnok imonoke nagned adebreb tagnas malsI imonokE
 utkaw nakrasadreb habureb asib gnay aisunam narikimep irad rihal lanoisnevnok
d lakek tafisreb kadit aggnihes nahaburep nakhutubmem ulales na -  ,nahaburep
ialin naksadnalreb gnay imonoke halada malsI imonoke nakgnades -  amatu ialin
.nahagnetrep nad naisunamek ,kalha ,hayyinabbaR itrepes  
kokop helo irasadid malsI imonokE - hadiak ,kujnutep kokop -  ,itsap hadiak
nahara - hara hsan irad nakrebmusreb gnay pisnirp na -  tsidaH nad na’ruQ hsan
.nahaburep imalagnem naka kadit lakek tafisreb gnay  
.b   uti imonoke nahubmutrep malad isnegrevnok iroet isrevortnok irad sapelreT
 hara nakkujnunem naik aynkapmat malsI imonoke nagnabmekrep ,iridnes  gnay
adnat kapmat haletes amatureT .atik adapek simitpo narabmag irebmem -  adnat
 nakaynatrepid ialum lanoisnevnok imonoke naladnahek nad naupmamek awhab
 gnay itrepes ainud naimonokerep sisirk iagabreb sata isulos nakirebmem malad
senodnI id aynsusuhk idajret  nagnabmegnep ayapu aratnemeS .anitnegrA nad ai
 .mala uhallaW .ayntammu itah id tapmet naktapadnem naik malsI imonoke  
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.c   imonokE malsI   ecneics tafaslif irad gnadnapid naakgnalek halasam tahilem
 malad utiay nredom malsI  gnay naakgnalek nakub efitaler ayntafis naakgnalek ,
 nad ajas utnetret utkaw nad gnaur isnemid utas adap idajret aynah nad etulosba
 kutnu naupmamek ikilimem kadit aisunam anerak lubmit tubesret naakgnalek
 .hallA nakatpicid halet gnay ayadrebmus halolegnem  nakhutubmem naakgnaleK
 ,lanoisnevnok imonoke malaD .nahilip nakukalem kutnu nauhategnep nad umli
macam adap gnutnagret tagnas nahilip halasam -  aggnihes ,udividni tafis macam
nataraysrep nakgnutihrepmem kadit nikgnum -  malaD .takaraysam nataraysrep
 imonoke lsI ma  nakisubirtsidnem kutnu nakududek adap adareb kadit aisunam ,
rebmus -  nakrasadreb saget gnay nasatabmep ada ipatet naka ,aynaumes rebmus
sA nad naruQ’lA icus batik -  malaD .udividni aganet sata hannus malsI  
bmus akij naklamiskamid tapad laicos  naarethajesek  aguj imonoke ayad re
 ,aynaadaek ilabmek narutagnep nagned aggnihes ,apur naikimedes nakisakolaid
 kurub hibel nial gnaro nakidajnem nagned kiab hibel idajnem nupgnaroes kadit
sA uata naruQ’lA akgnarek maladid - .hannus  
naraS .B  
  akam ,sata id narapap tahileM  kajipreb nasadnal nahasimep ayapu ada surah
:itrepes  
.a   nakgnades ,ialin nagned isatabid kadit tarab tafasliF  
.b   tafasliF malsI  .naumliek paites isatabmem gnay ialin ada  
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